Evolution du commerce exterieur de la Communaute economique europeenne, Entre 1958 et 1970 et entre 1969 et 1970 =  Evolution of Foreign Trade of the European Economic Community, between 1958 and 1970 and between 1969 and 1970. by unknown
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Tableaux
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Evolution'du commerce et d.e Ia bal-ance
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ou pays
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La C.E.E. d.ane le oontnerce nondial
, La création ctu l4arché conurm a eu rur inpact oonEid.drable
'qu, f" .ootuherce nond.ial. C"tt" situation se réfIète d.rune maarièrb 
rI .t.
:$erticul.lèrernent aette Èans Ies. ohiffles du oormerce ertérierrr f,ournis
Qans cette étud.e" Ils ténoigrent gue Ia Comuunauté Econsmique Europé-'I
. F"-" est a. la foiE Ie 5»1ue inportant cll.ent et re principal fournis- 
,
; geur du nonde.
. 
' EILe lrest déja en ne tenant compte gne d.es seuls éohangee
qveo Ìes Pajre tierBr creet-a-dire abstraction faite ctu cOtnnerce effec-
.,,
ùrré ertre Les Etats membres. &r 19?0, Les importations de la Corunurauté
r'. t{t provenance des pays tiers stélevaient à {Jr6 nilliards d,e f et repfé-
É
ae.ntaientr par rapport à Lrensemble d.ee importations mondiales (comnerce
.{es pays à écononie soclaliste et intra-Cffi non conpris) t8r T /, dé ceB
'X*hnes inportations. Er 1958 ce pourcentage ne stest éievé qurà. L'lrL /o,
{ir cours de Ia nème année 1!J0, Ies. exportatlons à, d.estlnation d.es
lpys tiers ont atteint une valerrr de 4512 milliards tle f, représentast
aÉasi par rapport an:r exportations mond-iales (commerce intra-CE et dee
pays socialistes non comprie) tgrg f d.e ces exportations contre LT.B /,
en 1958 (fableau I 
- 
annexe 1)
I
trr ad.d.itionnant Ia valeur du comnerce extraFCEE avec le
opnmerce intra-commmautaire on constate gue Ia Comrnlrauté a réalisé/ --
err 19?0, 3O'3 f" d.es importations et 31 ,l fu des exporta'ulons mondialeE
(commerce du bloc oriental non conpris). ELr réalisant à, elIe, seule
pfèsjqr_È:Lers cleq échanees rnonlliaBI. la Communauté a acquis ung_-posi-
tig commerciale inéealée jusqutà ce iour_dans les relatiggs izrterEe- -
tionales. E[Ie est parmi Les grand.es entités économiques celle où Ia
valeur cles exportations par habita^nt est Ia plus éIevée (tableau 3 -
anurexe 1). &rtre L958 et L97O, Iiaccroissement du comrneroe extérieur
d.e la C.E.E., quoigue nettement inférieur. en valeur relative à celui
du Japon, a été supérieur à Ia progression du commerce mondial èt des
éohanges tLe Ia plupart d.es autres pa;rs ou régions (tabteau 2 
- 
annexe 1).
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Lraccroissement du comnerce extérieur a été narqr:é par
ulre mod.ification d.e Ia stnrcture des éciranges d.9 Ia Commturauté. La
rnod.ification d.e structure est intervenue sw re plan géographique et
principaieroent sur 1e plan d.e Ia composition des inportations et des
exportations. Cette évolution est Ia conséquence d-e lraccroissemerrt
consid.éi'able d,e Ia part des produits manufacturés ck^ns les échanges
mond-iaux à La suit'e d.tun déveroppenent plus inportant de 1a d.emand.e
por:r les produits industriels que pour 3.es matières premières ou agri-
coLes.
La Commmauté d.emeu:.e Ie premier importateur mond.ial d.e
proèuits primaires, bien que la part de ces produits dans res importa-
tions ait diminué réguIièrement (voir tabrear:x 4 et 5 - a::nexe r).
el L959 (dernière a,nn6e pour laqu.elLe les d.onnées mond.iaLes sont dis-
ponibles), Ia C.E.E,, a réalisé 28 /o aes inportations rnond.iales de pro-
dui*s primaires et seulement 13 "fo aes achats d,e produits ma.nufacturés.
La Commune,uté a contir.ué à d.érrelopper ses importatlons d.e produits pri-
naires d.ans des proporti-ons plus élevées Ere ceLres d.e Ia plupart des
autree puissertces commercial-es. Ifalgré ce1a, Ies importations d.e pro-
duits ind.ustriels se sont accrues bien p3.us rapiCement. Cette tend.ance
est encore plus nette d.ans les exportations où 1a part d.e 1a Comrmrnauté
dans Ie couunerce d.e produits prinaires nta cessé cle dininuer.
fI. COl.0,mCE GtrT,$iAL (Intra + ktra C.E.E.)
Egollrtlpn des 
-éj!!r]?ges d._e Ia Comnu:nauté
125§, ]9e p$ W§ L-e67 Le69 t9-6s !2T,o-
lEpgIS, (car) 2.2.946 29.lr95 40"4L4 l.J.625 5::"a6B 6r.9BB Tr.594 BB.4zz
ecpcrr (ror) 22.7i5 29.72g 37 "555 52"633 56 .L3g 64.206 75.6gt BB"4gg
Taux d-f accroissement anr:ue1s
'?.{u W ry*b % W lefr'tri W YA "fr? ryà'W
rmport 6 22 9 11 13 11 9 tO Z L3 22 t7
trìxport 11 18 g 6 10 13 L2 10 7 L4 L7 il
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r^É6 . . 'De 1958 à, 1970, Ie tar.rx d.raecrolseénent alnnueJ. ùoyen du
coupÉ?ce généraL dle la CB est d.tenviron 12 % ; les drnportations totales(irttta + ertrà CEE) sont ,passées de 2219 ldrds É a ggr+ nbds $ et les ex-
por4dtions. &e 22fi lffis I à 88,) trffi.s $ (tatteau I - awrexe If).
Jr §u:r Ia baee de ces chiffres, les Six restent, parni 1es
,i
granfres zones éoonomiques, Ies plus importants inportateurs et exportan
-,i
eh 1958), I!A.E.L.E. environ 16 /" GA /" en L958) et lee Etats-Unis envlron
L5 fi GG /" ea L958). Pencl.ant ces 13 d.errrières années, 1a part de'Ia C.E.E.
tlans ùe comnerce monCial croissait cle 2r5 /, en moyetule paf, an, tandis gué
celfe de 1IA.E.L.E. (- or9 /r) oo cles Etats-Unis (- or5 /.) aminuait.
:' 
Er 1g?o, les pays du Benelux demeurent les pays de la Corn-
muflté où La valeut des échanges par habit,ant est La plus importante et
1a Ffance celui d.ans lequeL le conrrerce ertérieur continue à, présenter 1a
pIEs.faib1e part ctu PIIB (produit ,national brut) (tatteau fI, annexe f )
De 1958 à 1970, Ia structrrre gÉographique du comerce des
§ix §rest consid.érablement noCifiée. Les échanges intraconrn:nautaires atJes
Six qrri représentaient à peine 30 % en 1958, en représentent 49 /, en L97O
(nrnexe3-SableauII).
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:, & 19?0i les éohanges à lriatérleur d.es six pays d"e ra coummagté
orrt.gtteint 43 ùIrds f, eoit un€ hausse de 18 % pn rapport à, Lg69 G 2g fi
eu ]969) et de 530'4/à à 1958)' LeE éclranges intracousunautaireE représen-
t@d,48r4 y', aes échanges globaux (intra + octra) en r9?0 contre !g;L /,'ert
L)6! ,et 29 16 /" en "1 958,
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1.968*valcur Pa:rt rqTovaleur part
Flaace
BeIgrlr:x
Pays,-Bas
A3-lamagne
Italie
c.E.E.
9.256
6.683
7,483
L3.232
6.L46
42.8O0
8"661
7.950
7.29O
L3,727
5.673
43,301
Taux d.rao-
croigsenent
-
654
. 357
393
598
795
530
663
477
M7
47L
833
531
I
r*nte
, .!.
Belgltux
PayeTBas
All,eiqp&e
,Italle
c.E._El.
Expolrt-at
7,227
L'462'
1.518
L,896
687
6.79o
ions
18
2t
22
28
IO
I00
r7
20
19
35
9
100
22
I6
'L7
3r
L4
100
20
1B
L7
32
L3
tc0
t
1, 
'
1.136
L.377
1.33?
2.406
608
6.864
Au cours d.e lta.nnée ÌpJO, Ltrtalie et ltArrenagne ont enregistré
un d'éveloppement plus lnportant des iuportations (Itatre + 28 /, et Allenagne
+ 22 /,) que d.es exportations (rtalie + 14 /" - rttena€ne + 19 /ù. Eà revarF
che Ia Erance et Les Pays-Bas ont connu une tendance j.nverse (export. + 22/o
import. tr1R + 7 {p, l{L + zo 1ù. Les échanges d.e r-tu.E.B,t. ont progressé d.e
Ll f" en 1970 (tableaux I et.2, arnexe III)
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La'Républiqre Fédéra.Ie d'Allemagne dont les importations se .sont
chiffréee à l3r2ldrds / et les eq)ortations à 1317 Mrd.s /, a coruru un léger
resul d.e 1texcécl.ent d.e Ia bi;lance commerciafei ie raux de couverture a baissé
d.e ? fioin.ts (tO4/' eontre LO5,4" ea i969).
Les achats italiens qrri ont atteint 6rI Mrds $ et les ventes )ef Mrds y'
en 1970, ont occasionné uno importante déterioration de Ia ba].ance commèrcia3.e,
Ie taux de couverture nrébait pLus que de 94 en I9?C, contre Lù9à w Lg69. Ta
d'étérioration de La situation d.es baiances commercialrrs italienne et alleroand.e
est l'e réerrltat, en partie, de La progression d.es aohate de produits mafrufac-
tur€s
E f9?O, 1"? importations intra-CEE d.e la France se chiffraient à
9r3l{rd-s $ (+ 1/,) et les exr:orbations à B,J t{rd.s fi (* z4l, ce gr.zi représen-
talent 48rfl" du total des achat§ (50r5{" ent96g) et 4BrE{" des v-entes (47rW",n
L969). Pa,r rapport à ]-?69,- la Franee a enregistré en 1970, rxre baisse Ce
la part de ses importations intraucoilmwraìr.taires et rine nette arnélioration
cl.e Ia situation d.e sa balance conmeicia.Ie. Le taux de couverture est remonté
à 94f, contre B{, en L959, ce E:i eet 'un initice drune position d'équ:-Iibre.
La France a augniendd sensrblement scs exportations d.e p:.:od.uits manufaqturés
à Itintdrieur d.e Ia Oommrrnauté, et maintenue la structure do ses importationa
(Igbiea.i Jr-èrners-Ill). ,
Au cours de 1970, 1ea Paye-Bas avaient enregistré un taux d?acroissement
des erportations (+ 24,) iégèrement sup6rieur à celui des impo;'taLions (+ Nf").
Les achats se sont chiffrés à 7i Mrds e', les ventes à ?13 l,Ird.s /. La Holla:rde
a connu, en 1970, unc arnélioration peu sensible d.u d.éficit de Ia bala::ce
commerciale, :r:ais la r6gress;on C.u solCe négatif amroée en L967 srest pour-
suivie. Le tar,uc Ce couverture de jlJL contre 96f, en 1969 indiqu,e égale.aent
une position d.'é4rilibre. Au cours d.e lf aanée ccns:-C6rée, Ies Pays-3as oat
a:rgmenté les achats d.e produits matlufacturés et l-es vontes d.e prod.uits d.e ba.Be
à, I'intérieur des Six.
En L97Cl, les importations intra-{llE Ce I'UilBL ont atteint 6;7 Mrds /
et Les erportations'Jr!J l,Irde $. Le sclale positif de 1a balance comnerciaie
belgo-3-uxenrbourgeoise a'rprogressé et le tar:x de cor.tverture est passé àe Ll-B/,
en L959 èL tLgii en L9?Oo
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Au oourE d.e ces treise cteneiàres annéee, la Ètnrctu.re, pgr
Orlgine des échanges intra,-.CEE stbst guelgue peu nod.ifiée, néannoing
', lillt"ra6ne gard.e Ie pt'enier DÉng ei contlnue a intervenir porir enviroa
I"
' Én tiers d.ans Ie totaL mar:sr.,a rtinverse de lrar,rtrée 195b, sa part aarrc,,
i"" importations (3t f" en'ryì?o ì 28 /, en 1958) éqnivaut à'cerl.e,des
;; $fnottations (lZ '1" oontne lS f. ea 195S) (Tableau 41 Annexe III). La'
'-lbroc" est passée en d.errliène positionl .précéd,ant ainsi IIU"'E.B.Ir. et
,l
trgs PaSrs-Bas. LrItalie, malgré un tanx d.raoorolgsenent du corrflerce
,' t
,flrtra-Cffi mettement supérleur en rralerrr relative à cerx d,es autres
l$tutt mémbres, oosupe en valerrr absolue Ia d.erni-èrprplace. rLa, part cte
'll
, 
òg" importations intT,a-CnE danà Ie total d.e ses achats reste la plus
, fa.Uf" parmi les §ix.
I De 1958 à L9?0, Ia. compo"itton d,ee échanges à Lrintérieur
:t
d connu sengibLeroent Ia m6me nod.ificatlon de stmcture que les 6ohangee
dvec les pays tiers. Ex 1970, Ia part des'protÌuits primairee constitue
rf4 poste en régresslon conttnue (23 /, en L97o contre l3 /" q l95B)
(faufeau4 5 et 6 - annexe III).
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1958 196 3 1969 r97o
' Tarx
d,f aoorsteastsoat
arrauel
Ls1.0i6g
(%)
13
10
,24
18
15
16
llaux d, I aocroieEeneat(rgto-rgr8)
global '
iÀ
rl ÉÈ
!
L2L
r?9
r80
a'3
zl8'
r82
moyEB
i
' 'I i,
.ì 
.France ;'
.1. t'
Bcle./Liuri.
Pays-Bas\ 
'
,;,,
Àl,Iernaene
ItaLle ''
ctÈ
Irnportationu 
"n 
Mio /
6 rg3
8'93
8,196
9'68
Io 
'95
9rd.Z
4.382
L.674
2.LO',l
5-+e5
2.528
L5.L56
. 
5.600
2,428
2.885
8,677
5'987
4.677
8.53e
4.2r5
4,76,4
14.064
7.631
39.4.5
,9.666
4.669
5"9r0
L6.582
8.793
45.62t
j
I'ranoe
BeLg./'lurr
Faye-Bas
Alleaa6ae
ftalie
CEE
Erportations en Mio /
I7
L2
13
1?
L2
15
r.28
1.r8
r38
2n
283
184
?r11
6r?L
7Ae
10,18
11 r84
9 ra9
3.985
L.675
I.88r
6'4oL
L.969
15.911
4.ggt
L.897
2.315
9,164
3.262
2t.6ry
7.762
3.265
3.973
u.481
6.746
3g;Zfi
9.077
3.645
4,477
n.462
7,537
45.t98
Franrce
'BeIg./Lur.
Pays-Bas
A.llenagoe
ItaIle
CEE
Ba1a.nce oommerciale en Mio /
- 397
+1
- 
226
+ 936
: 559
- 
245
- 
609
- 531
- 570
+ 487
'-1.825
-3.048
- 770
- 990
- 79t
+1.417
- 
885
25
- 589
-L.O24
-1.433
+3.880
-L.256
- 423
n'
,\ 
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En 19?0, les 6changes extérieurs (lmport. +.ex1»rt.) ae ta Cor:rnunauté
ont progress6 tl,e l5r5f" pa,r rapport à L969 Q t4/" en t)6)i + LO/" en 1968), òe
1958 à Lg7Ol ils ont argneatd-d.e L83{', sott en moyerurc de gf,, Au cours d.e
Itannée I970r Ia Cominuaauté a aoheté sur les marchés étrangers pour une gomne
de 4516 Mrds $ et venitu pour 4512 lrlrcls /; el]e a enregistré nn d.éficit d.e
423 Mio É (- ZS,ltio É en 1959). Les inpor.tations.ont progrepsé-en un aEr
de L6/, (+ tTf" en I!5p; + )'f" en 1g68) et les exportations d.e t>f" (+ LLf" 
"x,
1969 t +. LZ/, en 1p68).
ion ele la balance conlnerciale cLe la Comnrunauté et ta:r:r d.e cou.ver"ttre
L'évoLution plus rapid.e d.es,échanges à I'intérieur des six pays (+ L8/"
contre L5r5/r) a provoEr.é une nouvel"le baisse d.e la part reLative d.u conmerce
extracorrun*rautaire clans l-e total. En Lg'lO;Ia CEE réalise'5L/" aes 6changes.
avec les peuys tiers contre J{o en L96) et |Of" en Lg5B.
De I!18 à 1979r les échanges avec les pays tiers ont progressé d.e
L93f".
1950 tgSo 1963 Lg56 t967 Lg68 .Lg6g t97o
Itrxira CtriE
BaI. com.(mio $)
[aux d.e
couverture
(exp./tmp. )
%
- ?27
99
+43
100
-j. oii
ooUU
:-l
-r. 30i
96
+ B5o
r03
+1.743
105
-25
I00
- 423
gg
...f ..,
@
r82
r84
IDr
t29
L79
r18
180
138
203
2n 263
*rryS BslJf. 'r,ux. PqIs*Eag A§3ggeg Jterle
I
, 
'l -,
;''i:Au oours cles.treiz,E dernlèreE années, I'es .taul f 'acgroiy§ement a,rnUels
d.es $ciLmgee ertra44E d. la Comrunauté ont oonnu clrinportantes f].uctuationE
qui cd. gont répercutÉes sur lee eoldteq de l.a bala^nce conmeréia[e. \
raru-Uegoroissetlgp!.-gxqrrel8, {e la d IÉ}..-,-
filg/qa Le6oll2 LsqLlio Lo62t6L, »at/Q Iw!À
or3
'l 12
20ro
I4r 3
716
8;6
5rZ
4t9
o ro3
715
913
lro
Lo14
4rB
L96g/68
17 r0
lI ro
8r8
Il rB
15,o
'15 
r0
L967/66, L968/67
Inoort
Emort.
6t4
12r0
9;0
12r0
(cum)' tarr:t a' accmisseggat q+4ueung;rcg-191ilÉJÉ)
fmport
9ro2
Ercport
9 ro9
. 
En 197Or Ie
(rroatit National
oommercè extraoommqaaut aire repré sent e environ 18 r'd, clu PNB
bnrt) d.e six Etate membres et {80 É p." habitarrt'
...f...
-l.c-
Imnortaaee relative d.u comnèrce ertra-{EE
xr/B6nL 
- E
$LÉ)
L
I'rafice
'':",J1-g,/Lux.
.,:c,;ts-Bas
..r'li"emqgae
italie
,,jfl
/ du Pr{B É p"" habita.rrt
Importati.ons Ex1»rtations Inportations Exportatione'
I95B L959 t970 L958 196g 1970 1958 Lg69 1970 1958 L969 L97o
,i,,
16 14
22r2
919
8;6
10'z
6ro
I7r8
16rB
9r1
9rL
9rL
615
(17,5)
( 19,8)
8rg
9A
(9,+I
7,'
L5 t4
19 
'8
LI r6
6r7
Lo r0
5t5
l3r7
14,0
1114
8ro
9r1
6r1
(rr,T)
(r5 ro )
1,1,0
9ro
(9, r)
98
u9
188
100
51
,9"t
L6g
426
3?0
231
141
2,.r8
Lg0
466
453
269
15r
w
89.
L79
158
118
40
L54
327
308
287
L24
t7g
364
343
332
r38,
240 
,94 208
B' grrenle&is!-g99.ffreÈ1gg,
De 1958 à f970, f, p.ogrèssion de La part relative des pays inilustriaLisés
d.ans Ie corilnerce ertérieur d.e Ia Cornmr:nauté est remarquable. La structure
, 
d.es échanges par grand.es zones économigrres Érest moclifiée dans le commerce cle
tous 1es Etate membres au bénéfj.ce Ces pays inctustrial.ieés (Closse 1)
( le!] 
" "r,LL_s!_?"_Atne+e_-II ) .
. r.f . r.
:; 'l$t*{, ,
: 
*',1' Ii
. rt 
-I .{,{}
rr 11
..1 -t:
. 
,ti 
,1,' i
,I'r,
'1.; ,! '
I
. 
,|
:
'ì'
.:-.,
I'
.'r
i'
t
:Iì i
' ti1 
.,
(Miq d.r I
finpor*ations Expoltatione
"1958 1970. L958 Lgt,0
!{1d É % Mio É /, Mio i /" Mio i fi
Extra 
- 
Ofu t6,L56 100 45;621 100 15.911 100 45.r98 100
'-tgkÉEs.-L '
ToavsEaustrialisés)
i,t,
AEI,E " I,Eqyarm'A-{Ini bÀutre pryE Europe
Améri$re NorcL
usa.
' Autre tpys ind.us. ,
Japon i :
Classe d ldi( paye en,:voie_È9_-qélrelge-
8.526
3.608
L.L92
€r+
3.238
2. B0g
845
117
6:84
L.546
9L4
1.048
L.647
1.803
779
789
618
n4
107
5,1
22
7
5
n
L7
5
or7
E
10
5r7
6
10
l_1
5
2
4
2
0r?
26,4Lt
I0.7.15
4.009
2.887
ro,298
9.038
2.5LL
1. 232
16,105
3;5L7
L.862
3.5i0
3.59L
3,Bgg
1.588
3.050
2.776
962
255
5g
'23
95r
?3
20
6
2r7
.u
I
B
,4
'B
I
L
6
2
016
9
3
8.638
4,970
1.330
1.1.43
1..901
L.664
623
139
6.L25
1.860
7L2
94\
r.604
691
L.027
g8o
I 626
l,ouI :o+
2!
31
,8
7
L2
IO
4I
39
t12Ia
[,:
[:
t;
1,,
29.936
14.884
3,667
4.954
l,Nz
6.633
2,6§
gffi
LL.546
3.253
L,265
L,597
2.945
r.83r
i 1.921
I
Ii 3.405
I
Ii 3.040i1.103
lI r:o
I
§§
I
33I
t1
r.6
15
5
2,
26
,7
2
1
7
3
.3r5
6$
4
4
g
Ì,
AOM ,, 
",EAMA i
Afrique'ceatre
Anérlque Lratine
I
Asie oocidentale
Reste (,fsie)
C"lgsse_ 3, '@)
Europe orientale
u.R.s.§.
Chiue
f;)
.
Er I9?0, les importations d.e la Commrrnauté en proveturnce des pays
infustriatisés €taient clrune valeur de 26rd Mrds /, en un an, el.Ies ont progrepe6
Ae ,,Lfloet 6.e »Of" eatreize ans et les exportations de 2!rB Uras É ont augoenté,
I
I
ctang }'ordbe, ae Lfl" et 245fi.
, r./..,
,1'
( r" I
':h
,^.
:li
1
: i-I
t., .:
ltt 
- t
xr/?36/TL 
- 
F
aF Evoluti. lir_tleF,éc]ranges et de l.?_bg_Euqoe__ggltsnercia.ie
' avec Les pavs il$Iuslri?Iisées (Classe 1\
(en Mio É et f,)
1958 L959 19?0 Triu.s d.àaccrois*
sement t)To/69.
laux d.raccrois-
sernent L|TO/58
91obaI mcryen
fnportations
fu*P"
Belg.r/Lu:r.
Pays-Bas
4Llemilgne
italie
1,593
1 
"003
1.103
3.356
L.46L
4,365
2,531
2,822
8,674
_1. B3B
5.138
2n813
3.498
L0"524
4"437
+18
+11
*?4
+2L
+15
222
180
2L7
2t3
204
Ior a
9,0
10r1
Ic, O
9t7
CEE 8.526 ?2.237 '25.Att +19 210 , 9t9
Exportations
'Fra;:ce
Be1g./Lux.
Pays-Bas
Allenragne
Italie
1,321
972
1i201
4:oz9
I;115
4.4O5
z.z9o
2.637
12.536
4.t37
4,772
2"459
2,.992
14.866
4"7 37
+'19
+"8
+13
+19
+\5
25L
L54
r49
269
3è4
11t J
Bri
't,9
1rr5
12t7
CEE 8.638 25.596 29"836; + I7 245 1or9
Balance conmerciale
,France
Belg,/L:.rx.
Pays--Bas
Allemagne
Ita.l-ie
- 
272
?1
+98
+'663
- 345
- 360
-.247
-. 
185
+3,862
+ 229
- 366
- 344
- i05
+4.342
+ 300
maUJJ-5 + 112 +3,359 +3.425
...f . ..
I
l. ,;" *1;'
xile$/tt 
- !
-1!"
.f *{ii,l-
. + I!'
'rii
."ti
.,! {,
.l- ;
. t j
l.i
t "l
,' 
.-A
f i\
' )-
,l
,i
,, i'
I{'r,l 
'
I
i
i,, ì
i' b- Stnrcture eéoetaphl,cue des échanees'de la Comrrunenté
- r^ 1^ 
^ì---^ 1aveo }es oave d,e Ia Cl"asse IÉ----J-+*r-
Gq a,)
':
AET,E ,.
, &l 1970, les ii,.portations,originaires de Ia zone cl.e libneéctra.nge ont
atteiat LOJZ Si.d É et les expor-tations I{'BB liird É. Les nivear»c de 1969
et d.e ]958 ont été ttépassés de t3/,'e* ùe t97fo à ltimportation et de 1?7o et-
79970 à,1 r e'reortat ion.
reste Ip premier olier\t/fournisseur cl.e Ia, Cornmunauté'
,.ta baLanoe coromerciale de la CEE reste olroédetrtli,re d'e '4r\69 Miq-$r
en f9?q; Ies sold.es des balances d.es Btats membres eont actif" ([ableau-2,
\AlrÉg).
. Parmi les pays membres d.e ltAEtE, Ie Eoyaume-Uni est Ie plus ii'nporta,nt
parlenaire commercial de La Comrmurauté. er 1970r Les achats (4 trA É) un
proverlance d.u Royarrme-Lllri représentent 37f, da total originaire d.e I|AEI,E et
157à du total de Ia CLasse I et les ventes (:rg7 i'trd É), dans ltord.re t T5fo,et
tz/c (l.es nivear:x de 1969 et 1958 ont été d.épassée, d.ans ltord.re, ae tZ% &
?Ji6fr à lrimportation et de )!o e+, 176{,, à. lrexportation). ' i
:"tl i I r
,.i', t,
:l u
It
; LIAELE
tl
il_ !
(1
CEE
Import Eq»ort
1958 r970 1958 L97o
'ì
Olaesb 1
ÀTd,lE",
Sogsrl$1s-gn1
Au{rp-s pays Europe
lmfriliAue du ltoril
Eth,tn-Unis
Autre$ classe I
'.'
Japon
I00
42
L4
IO
38
33
10
L
100
4L
L5
1_t
39
u
o'
5
100
58
L5
I3
22
19
7
2
100
50
L2
,u
25
22
9
3
, ,rra/ rr.
i... r
I-14*
Ex 1970, la balance corrunereiale de
est déf icitaire de 342 riio É (_ zzq ltio f
+ L45 Lio f en t)61).
xr/2#/7\ 
- 
E
Comrunautd avec Ie ltoyasse-Uni
t959; + 13t l,tio / en Ip6B;
La
en
&l 1970r lressor d.es dchanges avec les a,utres Etats membres d.e ITAELE
a été p1us favorabre gufen tg(D fflorrrège inrport + z9/. $ n/, en L)6)), export
+ t4!h G zz/,h autricbe + LZft (+ zqf') et + z4f, (+ 11É)1 port,sat + t4/, G z+/")
et z?fo (+ t5{;h suisse + t2/o (+ zzf.) et, + 23di, G t6'l.h suède + t5/b G zu,ty
et + t4/" G r6f"h Da:remarrq + Bdfr (+ B/,) et + Lzlé $ tg1l,)lo Les barances
nationales d'e r-a cEB sont excédentaires à rrégard. d.e tous 'Oes pays.
En 1970, Ia Comn:unauté a
des importations originaires d.e
r6a1isé, avec les pays oand.idats 5\lb aa total
I?AXLE ef, QV/" des e:grortations, soit:
Royaume-lJ::i
Itrorvbge
Danemark
Suède
Suisse
Autriche
PorÌ;uga1
Importa*ions
.._,%
37f"
7{,
7'i"
Lgr,
LBfa
LUi
2dl
&crrortations
25/;
6f"
ef,
L5/,
z7/,
l4'i
Afq
(Crèce, $.rgnie, Espagne, Finland.e, yougost-avie)
' El L97o, Ies échanges avec Ie reste d.es pays d.r.trrope occid.eutale
représentent environ Ll/L d.u total d.es iinportations en provenance d.es pays
industrialisés er 6$ d.u totar extra-cffi, et les erportations, d.ans rrordre,
Llf" et J.J:/!'.
i
Les achats originaires d.e ces pays se sont é1ev.is èL z$g lird $ etles ventes à 4§5 },rrd É. En treize ans, Ies échanges ont progressé de 2tyfoà lrimportation et d'e 333€/" èt lrerporùation. Par rapport ?t L9G9, Ies exporta.,-
tions d'e La comrmrnauté ont augmenté de 2$o et les inrporta,tions cte r6loo au cours
d'e Ia dernière année, lressor des achats italiens a étti considérabLe (+J9éy")(Pays-Bas +27/,i Erance +L5%a Arremasne +L{fài uwL +41ù (TaEleaìf_1l_Anngxag).
...f ,. ,
t'' ' 
.
.') I
lt
tl
.ì'
)ì
, 
1,,
. 
.,,1:
nn'lg?0, les sold,eq ctes balancso natidnales sont positifs è lléep,ril de, l
.. , l :
cqsilrayB.
trl L9?0, les'échanges avec l'ÀnérfEre du Nord représqrtent
.emviron Z3 {, du total extra-CEE (ZO 7" en 1958} à, lrluportatton et un peu
piirpl de 15 {" (tZ {" en t95B) A rterportation. Les Etate-Unià 
""'s,r"rri
znit,fi (tl /, en 1958) d.es truportatione et 15 {, Oo f, err 1958) a"".e*portar
tioBs.
I Au oours dte 1tJ0, l.es lmportatlons,en proVènance.des Etate-
IJntE ont progrsssd cte Zl,% G 15 fi pn,tgig) alors.que 1es lnBortatlons
' 
l;
op!{,naires du canad.a ont ,augoorté de S6 /" (+ L3 f" en 1969).' Lee erpon-
at{bns vera ces ménes pays ont augmentér.d.ans lrordre, d.e LI f" (+ t> /"
ea tg69) et de Z /, (+ L7 fi ert l;969). Le d6veloppernent peu favorable d.eg'
éghàirges avec lrAmériqtre clu Nord, au cours ite 1!J0, a aggravé la situa-
ti,oa,èe Ia balance connercial.e.
.. 
l 
,
Les échanges cle Ia Coriiuturaut6 avec lee Etate-Lhris d.r&nérique.
spnt caractérisée pa le d6ficit permanent cte la balance cornmerciale
de. |a Consnuiauté au bén6fice d.es E'tats-Unis. &itre 1958 et 19?0, ce
déttcit a plus que ctoublé en passant d.e 
- 
LLM nio de É a - 2.405 nio $.
Autfes pays lnùustrialisés (.tfrique clu Suds Japon, Australie, Ilouvelle- :?-
Zdlande)
.
Er L97O, la Comutrtrauté réalise avec'ce groupe d'e pays envi-
ron 6 fi aes échanges extra,-C@ (en L95B : inportations ! /or.exporùattons
4 for, I
. Par rapport à 1958, Ìes ventee.gnt progressé de 34 {, et 1es.
achats de L97 fo, Ea 19?O' 1es inportationq- ont atteint ZrJL lrlrds $ et
leelexportatioae 2164 Wd $ et ont progressé; dana lrordre, de 17 f, ef
?B $ pa:^ rapport à lrannée précéd.ente. lrla1gré lrexcédent généraI d.e Ia
baX.ance comeroiale cle L24 nio É, em J97Ot Ia trbance, Irltalie et
.. 
1rU;h.B.L. ont enregistré d.es Eo1des négatifs.
,l
-x5-i ' x§/?t6hi-r'
tt
'ti.
xt/zx/tt 
- 
t
-16-
2.Eerc__9r1__y9.1e__d9_gfe_Lepggmpll-t_-_q1asse__a.
Evolut ip4_Èes_ échgng'e s et de b__balanoe_gommerc ijlle
avsc 
_Ies pqye_Ègjg q!?sgg" 3
("qJx-d-"-t-É)
tlo:
: 786
729
.- 767
_1.235
-4,OC6
L97o
: !22
--' 74t
;L.058
-1. )40
Taux d-racerois-
sernent tWo/eg
Tar:x d.raccrois-
sement L91o/55
Importations
France
BeIg./tr:rx.
Pays-Bas
41l-emagne
Italie
3,ggg
L,664.
2"t69
4.831
3.Ml
16,105
+10 | j4 I 3,7
+B ln+ lB,B
*'? i ll i :,:+u. i L74 I B,B
+.14 | zfi I rr,t
+13 I 136 | 7A
E:cportations
3.570
923
L.10i
4"051
1.901
+13
+22
r 1l
-,' 
-L+
+13
+7
311
4'3
516
6r7
9ro
2.458 I 3.r47
5r9 I ',t55
569 | gee
t"B6i l:.529
677 | r.773
France
Be1g./Lr»c.
Pays--Bas
AIiema6ne
Italic
BaLanoe rommerciaie
Fra.lr,ic
Be19./Lur,
-1
Pa".is-Bas
nJ.Ierrìaflfl9
ItaIie
il."545
* t4,+
F49
- 
jiz
+95
- 
c1l
- 
,,,
. o'.f . ..
L
1958 Lg63
globaI mQYen
2.6A2
608
901
L.756
948
3.6-14
L.54!
L.69.5
"4"345
3.008
CT]E 6"824 14.224
45
65
93
118
181
CM 6.L25 r0,2t8 ." +13 I 88 5r4
CEE
-4.559
,.., TTF
'i.ti ,
r., 
.J i
ì1i {i
, ,t{1
i,'l:
' L'lt
,,':-r IÌ.i
,J,:"
.t
,t 
-
.,
] liuo L970,- La CEE réaIiee aveo les pays en rote d.e dLdveLoppercnt 35S
du tot{t tles importations q,rtrar6ls (45, ea 1958) et 26h 'des oxportatiohE
. 
(rgrÉ qà 1958).
. 
i;4" 1958 à I9?0, lee éohangeg aveo res paSrs eu voie de dérreloppercnt
ont là'norps progressé, Ies impontations se sont d,éveloppées de L36/" et lee
. 
exporrtétions d.e 887L
' ; &l 1970r Ies aohats en provenanoe deg pays d.e Classe 2 ont atteint
re ,r fra I (+ r3% par rapport à 1969) ot lee ventgs de LIr!! [hd É (1 rfl,).
,:
' Le ctdfici.t dle Ia balance oonunerciale a progressé; iI a atteiat 4.459 Dtrd É.
,i, . t
'. gtoolotion d.e }a balance commerciale et du taurc d.e oowertr:re
, 
--G
(en liio { etJ) i
r,t/zlsht 
- 
e
-2.469 *3.332 -3.232 -3.199 ì4.006 -4.45;
72
';'rI,'C't
,,,.
. I r,,r
' ',n
,I
l, /-
' 
'cp,E Le6o 1e5] !256. WL 1068 !fiz I93g /
Classe 2 i
Balanoe comreroialeffi
lIaux d.e cougertr:re
, t)rp./ftp. Lfr,
19q8
.519
9t
-.93?
89 7o7z 72 74 72
,
. 
..Ee ]r97}t lcs te,utr d.raocr'oissernoni tres plus inrportants étaient réaliséE
' p"" ler{ Pays-Bas (+ 2B/') à, lrimportation (Itatie +L!fui Allemagne ùLfii
'tr'rance tL$; UBt +Blr,) et par ITUEBL (+ Z4r) à lre:cportation (Pays-Bas +141/"t'
Franoo et Al3.ema,gne +137ri ltalie +7f").
,.,f ..,
,,,
'rl
a
I
,ri
, -rf-
'L'a
-18-
xt/zt6/ru 
- 
r
b- s@ctùr9-eegraphiqg-ge§-écha@ \
pysc--lg§-rstrF-4gls-qlesee-?
(q" j)
(f ) APli: Assooiés d.rCutre-irlcr
(Z) E*SA: Etats Africains et Llalgache Associés
(:) 
.ffi, gg[gg: pays autrgs que les EADIA
({) Asfg_-0cgfùqntal-e_; Ctqypre, Libur, Syrie, Irak, Ira^lr, fsraéI, Jord.anie,
Arabie §aoud.ite, Il.oweit, Bahrein, Katar, I\ibsc" 0man,
Tr Oman, Yeiaen, Ar*bie du Sud.
(5) le-'$S--glgsS-g2: Afghranis'ban, Pakista.:r, Union Indienne, Ceylan, &ialdives,GG:§frd--ffifi lr-é^ial, Dhouian, Union Birmane. Thalrande (si"fr), Laos,
Vietnam Cu Sud-, Camìrod.ge, InConésie, lla§sie, Srngapoùr,
Philippines, Timor portugais, I,lacao, Corée d.u Sud.,
Formose, Hong*Kc'ug, Dép. USA océanie, 0céanie b}it.
n..f . ..
Import 
"
IÌ:cport.'
1958 19?o r95B t97o
Classe 2
aori (r)
uulE (z)
Afrique, autres (3)
Amérique Lratine
Asie Occidentale ({)
Reste classe Z (y)(Pry" Asie du Sud-trst)
,100 100
23 22
13 t2
B22
24 22
26 24
11 l0
r00 100
30 28
12 11
6t4
26 25
1r 16
L7U
'ìj 
' '/., ,i ,' 
,'l' ,,1 1':-iill'a, ri,
,, 
,r, , 
,ìf
t,I t'
'i l',Xtr
'irlt
, ?i
,li'.
,'i,
,:,i;
.i i:
'rtllìi
.; tiI [,
Àr.
.,ii.t, i
lr ',i'l
'iì ''-
,l'
L, Ii. 
",
, 
,..'i
iri t 
',
1' r.
x
L
t,' ,
,i
-19-,
xtfzla/n 
- 
r
Aseoiiés atoutre-lar
, 
,l 1
i
i,&r 19?0r les importations rlo Ìa Comrmnauté originaireE ées A.Oo& ont
attel$t 3152 Ihè f et les er@ortations:rz5 hd É; Iee'nivoaux &e Lg6g
et d,g illlA ont été d.épassée, dans lf orcl.re, èe 9fi .i 91i, (importatioas) et d.e
r8i6 et' 47/, Gwortations).
I
I
III
.,t ,(i*poft. r
7
l'
ir
,,i i"&r 1970r l-e oommerce erbérieur frangais reste
oette iréslon (r9fi aes achats extra,-CEE contre 27flt eL
o*t*: .!40 en 1958) (rabrqau 1' Annexe Ig).
faut souligngr r.rne forte reprise des éoha.rrgeg italienB en I9?O
+237i; export.,t +27fi) (Tableau 2. Arure:qe IV).
Le plus olient6 vers
L958 et 23o/o i,r.s,ventes
)
,.,, 
,
,' ' Les achats originaires d,es pays ttl+mériqrre Latine ont atteint 3159 lhd Éi ''
ea f9?0 ct représcntent 8/" ges importatiòne extra-W (tfl, en 1958) et les
ventèg rge sont élevées à 2194 !{"d É et oonstituent 5f' des ercportatlons
(fo% en 1958). ELr ux a,n, Ies importations d.e Ia C@ ont progressé de,13É
et les exportations de V\à et en treize ans, dans 1tordre, de 118/o e\ 8!t/;,.
Asie Oociclentale
En 19?0, 1es importo.tions originaires d,es pays d f Asio OocidentaLe
représenten! 8fi (tt/, en I95B) des importatlons ertra,-CEBI ef 24fo du total
ea provenance d.es pays en voie èe développenent (26/, en 1958) et les erporta,-
tions, respectivement, +tp (+/, en I95B) ef $fo (tt% en 1958).
&r comparaison des autres r6gions d.e la Clasge 21 les écha.nges aveo
lee pays d.tAsie Occid.entale ont évolué d.rune manière satisfaisanter mais
moins àavoratl-ement gne lrensemble du commercc ertérieur de Ia Conmmauté,
, Èl
, o.f ,r.
n/z$/,ru 
- 
r
fri I970r tes importations on provenahce d,e cgs pa;rs'ont, attei4t JrB99 Mio $
et les e:rportations vers cette r'égion I.83r Mio g. par rapport à 1958, les
, aohats ont augmenté d.e 1-'167" et les ventes de Lorl/ot au cour.s de ia d.ernière anriée, i
1es écbanges ont évoIué, respeotivemont,de L6f" à f importation et d.e J7. à
I lexportat ion.
.l
X{algré lrexp,ansi.on des exportations, Ia balance commeroiale avec cette
" région aceuse r:n d.éficit (- 2.063 },iio $ en 1970; - 1.lIO en 1958). ,
Les exportations des pays d.rAsie Occid.entale se composent p"esque
exclusivement de produits pétroliers.
.. of . r,
::,
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1958 L969 19?0
[aux d-taoorois-
sement'L970/69
Tar.u d.taocrois-
melt lllo/!8
91obaL moJren
Importations
Fb.anoe {
B§1g.i/ttrx.
rH';"**;
.^$,I.emngfle..
fta,ff,s
185
63
95
3?5_ _
115
526
UI
246
I'o-?o
77.0
525
lBg
L+2
1.200
89r
oro
+Ll
2
.t 18
+16
184
200
L55
'. 299
676
9r1
916
.8rx
. JIr5.
1896
CEE 789 2.?33 3.050 +t2 286 11rg
Tl-portations
,EÉance
BgL9./Lux,
Fd6rs-Bas
À]lernagne
ftalie
190
r15
64
Mo
121
6r0
r.64
248
1.302
725
734
t94
235
L.N5
767
+20
+18
5
+13
+6
286
69
267
235
5v
1I+9
4t5
1114
ro,6
t6$
-l
CEE Ii eBo-.Jl':9i
Bala
m
noe coru!
t- -' | 'y l"*T" -
reroiale
Èrance
Be19./Lrrx.
Pays-Bas
lllema6ne
Italie
+5
+52
-31
+115
+6
+84
7
+2
+282
-45
+2e9
+5
7
+275
-t26
cm
-r9r +316 +355
I
, 
,l lì, f ,
,r.f .o,
:,
,',i,
.l
1'
{r' o
1l\
i -l'
A
P\ t
;. a
,:',
I
(claeee 3)
a- f,lrrolution d.es échanees et cLe la balance conmeroiale
avec Les paVs de Ia C1asse 3
r, lt'
.tt
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&l 1970? la'Comrm:nauté réaL Lse 7f, du total des écharrges extra-CEE
aveo les pays à commerce dtstat (en 1958, JiÉ des irnportations, 6f etes'
e:rportations). Par rapport à 1958e Ie commerce a conilu r.m d.éveloppernent
notable (importations +286lo1 exporti.rtions +2471ù. frr L97oì re niveau òe
L959 a étd d.épassé de LZ/o.
Bareurce corrnerciale et tar»r d.o couverture d.e Ia commirnauté
avec les pays d.e Ia Classe 3
(sse--U-"i-%)
19:9, t959 1.963 Ui§. 1q6? 1968 W2 1g1o
CET
Barance oommerciare +L97 + gz + 7 + 76 +r95 +l!r + Gg +3j5
1l,tio $)
Taux de couvertr:re(E:rport at icns ))--- - 
-J( Importations)
284 161 106 Lzg rB5 L64 L24. 1r2
...f ,.. {
C1asse 3
Er-lrope orientale
U.R.SrSr
dont : C,rine
b- strucjlgIggpruEireÀes' ecLg*ees aans raj
aire c 1 e s 
.p**tg-rà_ so mlerq e__ll: Etg-b_ 
- lqfes E9 3
(en {")
haya asiatimres
Igporta.tiolg uxponlar,liegq
19iB 197! ljAB !W.
I00 L00 100 100
86 gL 54 89
,35 32 21 32
t493611
t483110
,- IS#J '' . ,,
;,lIi'
,.,,i .f,j
.1. iL
, ii}lr
. 
.E:
u *lr
, I il
"t:'l
' li
,l l l i
I $ ,.' ,I
, rJ:,
25t0
]-?tt2
2917
,16t5
'r7 
r1
19,8
1229
916
5rB
315
Lylo
6rB
3r7
?rB
7Lr9
8r6
53A
15rB
v
45t2
18r9
3214
47A
I3r 3
41' 3
Mro
iilets/tt - t
_tll
. ,,'::: i
'i il ìComposlt ion d.es échanses extra,+ommrnautaires
,;iF.19T0r fir4{" jtrg, en L!l8) etes lmportation'E de }a CEE sont d.qe
p"oauif r prirnaires ef 85è!i 0grA/, en 1958) clee e:rportatiotrs sont d.es
, t! , )prorhi{e sranufaotur€sr D" fgf8 à 19?0, Ia part des pr"odufts manufaoturéq
Exoortations
-
5 -."e
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éfans 14à éohanges d.e l.é Cornrnturauté a connu ìrne progression oontinue (tabLeaEr l gr.-U,,^
.Annere,fV).
-.--'
Parts nespectlves des principaux aroupeg de produits
I,Ecor"tatloE
1958 1970
- -,i , (o+l)'Frod. 
.alinentaire,
boiseons, taba,cs
(3) iProd.. énerg6tiqnes
(a*+)' lt[a,tiè""s premières
(orr+l{t+4) rotat prodr
prirnaires
(? ) , iMachineg et matérie1
',èe transport
(5+6r?)Autres pnod.. indus-
'triels
(fO+$+t) rotat prod.
'nanufaoturés
, ,.j
7e$ 85r3
I
'De 1958 à 19?0, les mod.ifications d.e structure intervenues d.anÉ Ia
, composition fl.es échanges ertérierrrs de, la Conuurrtauté d.égrontrent une nette
, t.' n6greeslon d.es procluits primaires.
'1: r
Un f970, les 'imÉortations, des procluits d.e base se sont montées à
24128 l{rds $ et cles produits rrranufacturés à 20162 Mncls S. Les niveaux d'e
1958 ont été d.épassés de 1I@ pour les protlùits pii.mèriros et ao 363É pour
les produits manufactr:rés (nroyenne généra1e LU/r). f,e tarrx d.laccroissement
g1oba1,'d.es ,procluits .primaires étent inféricrr à La rpyenne généra1er Ia part
d.e ces produits d.a.ns 1es import;tions ertraFcomnrnautaireg en 1970 accuse une
rdgression 
. 
($rfl" en 1958; L3r3/, en 19?0)r
t.
,f
it
,..f.r.
I
,_.)a
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rc/zle fir,- t
poste
ntest
turés
passée
et 1958s Ies imporiations des mt*ières prcrnières représentaien'b. Ie
Ie plus important d.os achats extra-CtiE, soit lQ6; en L97Ot leun par.t
q:ae 2q" et vient en second. rangr d.errière les autres produits manufac-
(i,nachines et rnatériel d.e transport exclus)r. bien Ere lerrr valer.r.soit
Ce 4,777 IIio $ à 9,002 }lio $"
&t 1970, Ies importe,tlons de produits alimentaires se sont élevées à
7"499 lrfio $r soit 16;5fo des importations totales (25/" en I95B; 2@o en 196?).
De 1958 à 1970? Ie postc d.es importations des prcd.uits alimcntaires (Orf)
a enregistré le plus faible tar.m draccroissement global (85/")"
Aucoursd.ecestreized.ernièresannées,1esproduitsénergétigues
sont les seuIs, d.atrs Le groupe d.es produits d.e base, a connattre une-i.mpor-
ta,nte évolution (+f8f%). &1 19?0, leur valer:r a atteint ?.J8J llio $, ce qui.
représents Urtfb aes importations (t7 r2!o en 1958); leur part a acousé ulxe
1égere régression en 1!6! (t1'à (fB% en L95B).
Les machines et Ie mat,;rie1 cle transport qui représentent 7,2L6 Mio $
en 1!J0, ou lJr\fo des importations, (816/'en I95B) ont eitteint Ie ta,r:x
d.taccroissemcnt global Ì.e plus élevdr soit 42VL.
Lps autres prod.uits manufactr:.rés (5+C+B), d.rune valer.rr d.e 13.407 }iio I
en 1!J0, ont progressé d.e 116{;, par rapport à }958, Iéur $art relative est
passée de I!rL/" en 1958 à 29r4f; en 1!J0.
D€ 1958 à L970, lraugmentntion des achats extra^CEE cles biens
dréquipement (section ?) a. été sensible (qZ$rh leur valeur est passée cLe
I"383 l,lio $ à,7.275 liio $. Lre;r:gment:tion a été plus importante por:r les
machines que pour Ie matdriel de trensport. Llévolution d.es autres prod.uits
manufaotures (5+5+B) a été provoquée par 3-?expa.nsion d.es importations d.es
produits chimiques (section !) (ffai;;, d.es erticles mernufactu:'és par,ma.tières
(section 6) (:aoia; et des produits divers (section B) (q+q,)" '
- On constate à lranalyse.d.es ohiffres des exportelfions r:n recul d.e.
Jr5 points de'Ia part d.es prod,ui'is prinair:s qui ne reprdsentent p1,gs que
l.3o3 /, d'es expor-trt'ions en'1970 (r8,9 /,:en L95B): De r.95g-à r9?0,'I'ac-
croissement d.es ventes des produits de base a 6té de ]:ol, /", passant d.e .
. t-,
it ' '/
;tT,T '
.' 3 À
; f 1
' \ ,:'.
r tl
,]
,,: ,t
n/znltt 
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. 2.g99 rrio $ u 6.o26 t&o É.
Les ventig dés produits alimentaireP ont .arsm€nte de LOZlq d.es natièreÉ premièreg
ae t4ffi. et des proiLuits énergétiques dB 84f0, Les taulc d,raooroissement d'e
oes igfoupes d.e proctuite sont inférieure à la moyeruoe générale (134/')1 9e $rl
explique Ia régresslon d,es Pa4ts de qeE produits.
Dans Ie seoteuÌ òoe antiolee matrufacturés; 1es biens cltéEripemont
(seotf,.oa,J) représentent 4Lfi(,o deE e:cportations en 19?0 (32r4f, en 1958) eù I ' ', t
Les,autres produits manufecturés M/, Ul ,4'h en 1958). Les ventes des maohines
et du matérie1 èe transport eont passées de 5,L46 Mio t ou.1958 A 18.682 Mlo $, , ; ,.
"a 
tryO, boit une hausse ao 2§flr, Les exportettons cles machines ont progresq6
d.arrantage qr.r,e 1es e:rpor"tations de rnatériel d.o transport (rnachines non élootriquoe
+illfr, maehines électriqrree,+33@c ma,tÉrie1 d.e'transpor* +2A@r). tes'ventes
d.ee mrtres prod'uits rnanufacturés (seotion !+6+8) sont passées cle 7 '52? Itrrio $
urr,t»B à 19.910 l,tio $ en 1!f0, soit uno hausse la T5$o. Ltercpansion deE
'e:rpdr;trtions d.es produits ohir:niques (f) u été d'e 23€1,, celle deg az"ticlcs
rrarrufacturés pa.r matières (sectlon 6) d.o ilJ,{if" er d.es autres articles (section8)
de 267{".
...f ...
,';,]
n/4e /lvr
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tgrB 1970 L958 L970
rotar(c-9.- 
|
8.483 100 2:6"4tL 100 8.586 100 29.836 1C0
(O*t) prod.atim. I.5I9
boissons, tabacs
(z+q) Matièpes 2.583
. premières
(3) Proa.énergét, 6!2
17'B
30,3
712
q3.063)
5 "332
597
11r 6
2012
213
8iq
388
572
715
415
616
L"857
943
1. 118
612
,3rZ
3'7
(o+t+z+4+3) notal
produits tririrnaires(r) Proa.chinigues
(7) Utactrines, mat,
de transport
(5+B) Autres prod,
manufacturés
4"7]!
5L9
1.343
1. B5o
3 8.992 34. r 1"814 18" 6 3.9I8 13,1
6rr
L5r7
2Lr7
2,272
6.862
7.79O
B'5
2610
29,5
828
2.822
3.O70
916
32r7
3515
3"276
L2.U5
10.195
1or 8
4ar7
3412
(7+5-e+a) Total
Prod..rnarrufacturés 43t5 16,924 64'L 5,720 77 rB 25"556 85,7
(*) La ventilatiorr du s6mrn€xce
et par régions ntétant pas
son'i; d.es estlmations
1970 par groupes de prod.uits
encore d.isponible, les données
De 1970 à 1958' Itévorution des écha,ges avec res pays indus-
trialisés a été favorablel les importations ont progressé de 210 /" et 1.es
exportations de 247 fr. La strusture des échanges avec res pays de
orasse'r srest mod.ifiée en faveur d.es produits industriarisés,
Dr ' (par produits)
1' EVorution des échanges de la c.E.E. F{_crasses de procui-ts
avec les pays industrialisés (classe t)(") (en Mio fi et l[)
InpoT'! Ex.rort
'i' , I
Af,:LE
(en lIio $ et 4)r-+*#'
Au cours d.os treize dernières années, les importations originaires d.e^
lrÀE:l.r! ont progressé d.e L99dl ef les exportations de 20ffe. Le Conrneroe entre
la 6EE et IIAH,E est prinaipalement un oommeroe d,es p:rod.ults transformés.
Depuls I958r on constate un net renforcemerrt du poste d.e ces produits. &r 1958,
les pnoduits manufaoturée oomposaient 6V/" des achat s ef '14 des ventesl actuel-
loment èes parts sont resfectivemenf de 74/, et B2{o"
Les achats des prod.uits manufacturés originaires 6u lraET.E ont progressé
èn ireize ans de 267f" et les vente s de 239/o (pro<tuits d.e base importés +85f,
et exportés +L3%),
Les écbanges avec 1e loyaume-Uni influencent Ia struoture d.u commeroe
aveo lrensemble d.es paye rnemÉreg do lrAELE. La part d.es prod.uits manufaotur6E
d.ans Ie cormerce avec Ie Xoyaume-Uni est plus importarrte gue celle des autree
PaYs Eembresr 
...f..,
I
'I
xr/ar6nt 
- 
§
)
tsuolution dee échanses par olasee cle procluits
I
Importatione Exportations
1958 1970 1958 19?o
Mio $ f, iilio $ /" trflio $ % llio $ f,
(C.9) rotal 3.589 I00 10.715 100 4.949 100 14.884 loo
0+1
2+4
3
504
792
u
13r9
2L19
3.é
779
r,630
135
?r3
L5t2
rr3
6lo
2M
501
12r3
4§
10r1
I.T18
545
862
7t5
3r?
5rB
G+I+2+4+3
5
7
6+8
t.372
238
759
1.U?
37 t9
616
21rO
3à$
2"y4
957
3.239
3.756
23,8
8rg
3or2
35r I
r.355
443
1.53a
1.58?
27 13
819
3or8
31r9
t.525
t,656
5.5L9
4.992
17 ro
11r1
37,1
33t5
7+5+6+8 2,L64 6012 7.952 74'2 3.562 T]Ir6 Lz.L67' 81r7
òtr-
I
t
l.i
tt: 
,
:l:i',
t)
:i
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&t 1970r B5f" des importations en provene{rce du Royaunre-Uni sont d.es produits
transfornÉ" (54" en 1!!B)de nène qui$ 73/, d.es exportatlons (16/" en 5B).Les impor-
tations d.es prod.uits industriels originaires cles autres prys cle lrarEJE
rcPrésentent environ Tlf" .$t';, en 1958). La part d.es exportations d.es produits
manufacturés cLe Ia CEE vers Les autres pays cr.e IIAS,E est supérieure (86/" en
-L97oet7Bf"en1pJB)àce11ed'estinéoauRo7auue-uni(lz1Éetj6/oen195B).
E'iat s-Unis d. f Amérimle
(3+k"e.i'-Helle-Ig)
Les E"tats-Unis sont Ie princlpal partentirc commercial d.e Ia GEE.
En trcize ay.rs, les importations ont progressé de 223f0 et les exportations
dc ?))fo, Les achats originaires des Etats-iihis d.rAmérigue se sont cbiffYés
à 9"038 Iiio $ et rcs ventes de Ia cE.,r àr oe pays à 6.633 ]Iio g en 1970,
El 19581 6V/" des inportations en provenance des Bbats-Unis se composaient
de produits prrmaires contre 331" en 1970, tand.is que les exportations d.e
la conmunauté vers les stlt.s-unis ont représenté ò ra mène époqtre 0j fr, de
prcdui.ts indna*riels sontre )O $ en L97O, 0n renr-r,rgrre une progression de
1{ points dans les achats de prodults industri'eIs. originaire"s;.c[ès: Etats:Unis
et de J points dans Les ventes de ces prod.uits à destination d.e ce mène paya.
Jqpqn
(kFr"qÀ4..4o3"re- g)
Les import;;tions en provenance du Japon ont progressé d.e 953fo e* Les
exportations vers ce pays dc 6a)/,, d.e 1958 à r9?0" La part rerative d.es
échan5'es d.e 1a comrmrnauté avcc Ie Japon reste pey 6revée.
Er 19701 Ies acha,ts ont atteint 1.232 Mio $ et les ventes p85 },{io $.
ff, f950, 6Jf. des inrportations en provenance d.u Japon se composaient
cl.e prod.uits transformés contre Bgfo en 197C. De 1958 à i9?0r la progression
de Ia part d.es prod.uits ntanufacturés est très sensible d.ans Ies ircportations
, en provenance d.u Japon. frr 1970, Ies errportations de Ia Cor,um;nauté vers
1e Japon se conposent pour \fl" Ae prod.uits industriets (85/" en L95B) et pour
LOf, de prod.uits primaires (t57i en 1958)r
.../ . ,.
ll,I
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Importations Exportatiope
1958 1970 1959 ", 197,0
Mio $ /, Mio $ % I,Iio S /, IIio S /"
'0lasse 2 I
(o-g) [otal, 6.8I4 100 16,I0' 10Ò 6.L95 r.00 rL.546 100
o+I
2+4
3
2"308
r.951
1.994'
33rB
2816
29fi
3"598
3.118
6.381
22t3
L914
39$
6t2
106
234
ror3
rt?
3rB
.965
2l-0
u8
Br4
l18
Lr5
, llotal prod. prinraires
(orr+a+4+3)
5
,t
6+8
6,253
54
19
'477
gt;6
orB
or3
7ro
13.097
163
r01
2,1fl
Br,3
Iro
0r5
1619
972
503
2.L28
2.369
15rB
9t8
34'7
38r7
r.353
1.54r
5"093
3"315
11tT
t4&
Mr0
28r7
[otal pfod.. manufactur
(Z+:+e+B)
s 550 8rI 2,981 l8t 5 10.500 83r2 10.039 8619
,{I
.,1
De 1958 à 1970, les inportations en provenance des pays en voie d.e
cLéveloppement ont évo1ué ae l-]l6r'," et 1es exportations vers oes pays de 86/o.
Ea 1958, 92f, d.es achats originaires des pays cle Ia Classe 2 se 
.oompo-
saient d.e proùuits primaires contre \Lf, en 1970. Au oours cLee treize il.ernières
annéeE, les parts d.es prod.uits alimentaires et cl.es matières premières'ont
entregistré r:ne regression d.ans lee importations; en revahche, Ia part d.es
prottults énerg'étiques, prinoipalement du pétrole et d.es procluits dérivésr a
augmenté òe L0 points. Les produits manufaoturés ont enregistré également
une qtroissance cle 10 points d.ans les importations originaires d.es pays en
tto/t"
- l'
,i
aveo les pavs de Ia Classe 2
I
ri,
.\ 
,
+r
A'l
y- 
't,.
i,
tlìi xtfz$/lt 
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voie de d6velopperent. &r 1970, B7/",aes erportations d.e Ia'CEE ve:..s les pa6,'s
èe Ia Classe 2 se composent de prod.uits trarrsformés contre 83f, erL 1958. La
part d.es produits primaires dans les e:rportations vers ces pays est tombée
de t6fo (en 1958) à" Lzf" (en I9?o).
!!rIrA. ('Utats Africains et Malgaches Associés)
(tablo,*g 4. AnngE>-_U)
&i I970r les importations en prov€nanoe d.es Etats africains et matgache
assoctés se sont chiffrées à I.862 l,[io $ et les e:qportations de Ia CEE vers ces
pays à L.255 liio $. frr treize ans, Ies achats ont progressé d.e lpflo et les
ventee ùe 77/"" La part d.es EA.ùIA d.ans Ie cornmerce ertérier.rr de Ia Commrxrauté
est rel-ativement faible (eaviron L2r/ du total cies échanges avec les pays en
voie'de d,dveloppement et 4/" d" total ertra-Cffi).
Les Etats associés e:rportent vers Ia C,E principalenent il.es .prod.uits
primaires (651, en 1970 et B\'f" en 1958). De 1958 à r97or 1a progression de l-a
part des produits élaborés est sensible, e}1e est montée de lJti, (flfa) a
ts/, Ggto).
Amérique iati.ne
&l 1970r les importations en provenance drAr-qtiflrg_tg!1i.rre, sont composées
de 797à de produits primaires (87y' en 1953) ef 2\à de produits ind.ustriels
(t$" en 1958). tr): treize ans, les prod.uits élaborés ont progrebsé d.e
1L points.
Les exportations d.o l-a Comm:nautd vers ltAmérigue latine sont presgue
excl-usivenient des produits ind.ustriefs (9f7J en 19ZO ef )Oi,c en Ip!B).
3. Elq$g_gr:rentelp.
-Les6charrgesalvcc1espaysd''Europeorienta1eontconnEwrd.6ve].oppement
important' De 1958 à 1970, les importations ont augmenté d.e 25Lf" et les exportar
tions de 13ff/à" Err 1!/0, les achats en provenance d,e ces pays ont atteint
603 }iio $ contre 103 I,Iio $ en 1958 et Ies erportations vers ces pays L.103 l,[io g
contre 208 niic $ en l-958.
..r/r.s
,i Ì xt/a,§/,tt - r' I 
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; ,IreE achate oniginaireg d.rE\rope d,e lfEst Eont composéE òe 61fi (73;5* 
,
en 1958) d.e pnodrrlts prinairee:dd.e l6li de produite inttustrietE (26/, en L958)'
Lés .epportatione d.e La Commurauté vers Lee pays cLrEurope orlentale se oonrposeat , i
de 8@rd.e produits manufaoturéri e:t L3l" d.e produits cle base. É fglg A lr?od 
.
La strpctu.re cùes ventes d.e }a GEE est pratiquernent inchangée. ) ,
.':
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,,, l,&r conclusionl Ia GEE reete;parml'Les granilee zones doonomiques,
Ia prdnière puissance; en 1!J0, elle réalise 3$ du courerce mond,iaL (a*.8, L6fii ' '' '
USAà II5É).
- Itl
'' ;,De 1958 a 19?Or l.a struoutre 66néra1e du corerce ertérieur d,e Ia . '
,(
OomnFuté srost beaucoup rnod.ifiée. el L970, Lee échanges intrapcomrmrnautairés ,'l,).
reprdgéLtent !J$ contre SOfo a' 1958. S:^ant à la oompositlon d.u cornrneroe ertériorp, 
, 
.,
en llfQr Ia part'des prod.uits primaJ.res constitue un poste en regression oonth*,' 'i
tant d.ans les 6cha.nges intra 
- {ulexùrapconnru&autairea. t '
, , 
, 
, ,,
Ie L95B à 19701 Ia strucutre d.u oormerce extre-CEE par grand.eg zone§
g6ogra$iiquee stest modlfiée au bénéfice d.es patrs industrialisés. Au coure d,e
l.a rn6rnel périod.e, lre:rpansion d.es éohai:ges a été particulièrement rapid.e aveo
Ies pqye à comnreroe d,tEtat et Les peye ild.ustrialisés.
' Au cours de lranrrée lpf0, }révolution clbs éotranges avec les p4ys ind.us-
trialtsés a été remarquable.
&r rur an, Ies importation§ 6n provenance d.u l{igeria ( +61É), èu Canad.a
( +53É)1 d.e Formose ( +j{"), d" qrrie ( +aqf,), du Japon ( +3S7à) et }eE
eryortations vers Le Libéria ( +L!Ld1"), 1" ìfigéria ( ++Sfr)l Ia }longrie ( +45/"),
Ia Colorùie ( +43f"), Formose ( ++2/"), Ia Yougoslavie ( $Bf") I §hgapor;r ( $Tfi)t
|e Jappn ( +33É), lrA1lema6ne (n.D.) ( *z/"), Ia Nouvelle ZéIanae ( g4o) et
la l[ohécoslovaquie ( +3el) ont enregistré d.ee tar:x d.raccroissement' partioullA-
rement igportants.
,:
:i
!'
t.
t/ 1. Ll, C.E.E. DAtrg LE COITEBCE rOtrDIlL
(r) roa ooupria rc coucrce iatrarcr ct lcg échaugca du bloc oriental(z) tgsg
,1
(oniolrfr)
Ann§6 ttondc(r)
c. E. E. A. E. L. E. Boyer:.nc-Uni EtateUolc Anériquelatiae Japoa URSSertra-
EEE
Iutra-
CEts Totai
artra-
lrr.n
Iatra-
aÌx.ti:
1958
L970
Iuportatioas (caf)
&portationg (fot)
Balaacc couercialc
InportatioaB (GrnÉ)
Iuportations (uio l)
fportations (u:.o l)
Belaacc couerclalc
IeportationB (crr/)
Erportatiow (a4)
94.6@
89.ooo
246.gOO
233.O@
roo
100
100
100
L6.t 6
1r.911
_ 245
17, 1
17'8
45.62L
45.L98
- 42t
18t 5
L9t5
6.79o
6.64
712
7t7
42.8OO
43.301
U'3
18r6
18.784
16. r28
-2.656
lgrB
18,1
48.539
40.963
^7.576
L9r7
L7 16
15.741
t 3.289
-2.452
L616
14t9
36.756
29.87t
-6.885
1419
12r8
3.o43
2.840
312
l12
u.783
LL.q2
4rB
4rB
ro.488
g.iTs
-1.2w
lLro
10t4
2L.724
19.351
1.373
8rB
8r3
( fob)
18.208
I
L7.75L
+4.543
14,0
L9t9
( rot)
39.96t
43.226
+3.263
L916
.18,5
8.510
8.190
320
9rO
912
i. (2)
13.20O
13.59O
+ 38O
6ro
615
3.O33
2.877
- 
L56
312
312
18.881
19.3t8
+ 437
716
8t3
4.350
4.298
52
416
4r8
11.739
12.800
+61
4rB
515
_j. 2. corpanar§of, DE LA PRo0RESSrOIV UJ 6lI0ffiCE r0rDr§
AVEC CEUX DE Cm:mIltDS ZOIES EootromQuEg ol{-pals wmE taqg E[ lq?o
r C.E.E. lrport 286 1tr9(tatra + rrtrr) 
.rDort 2gg rzro
Irur
dtaooroleacnot
197È1958
Teur d,raooroirerncnt enauclr
globel DOydr 5e/rs 64/63 68/67 69/65 70/69
rcf,DE luport
rrport
IC.E.E. hport(ortrr)
.fport
llil.E hport
rrport
B0T UIP-UII hport
crport
EEAT§-UII8 lrport
.rport
IIERIQITD LAIIIE hport(rg:a-rgo9) 
rrport
JfPOf lrport
' export
U.R.g.g. lnport
oxport
r61
L62
r82
r84
1r8
L54
107
r09
203
t4
5'
66
;i lZZ
57L
170
198
8'3
8'4
9ro
9rI
8r2
8rl
612
6r3
9r7
7r7
4rI
4t7
L614
L7 t2
8r6
9t5
412
4tI
ot3
712
616
5t4
6'3
4t5
L6r1
-1t7
-7&
1ro
18' 7
2or l
16r5
26t6
11r8
12ro
8rB
11r8
14ro
812
L4t4
10r4
9r3
13,3
10r2
8'6
U'8
2215
916
516
lot 3
10'9
8r6
11r6
615
8'4
7r0
6rB
23r4
8r6
lor2
3'9
11r 3
23'8
10r2
1or2
11r6
D16
16 
'9
11t5
919
14t9
512
14r I
817
1ot3
7'8
11r4
L516
23t2
9t7
916
L2,8
12r8
L6e
L512
L5rT
13rO
8'8
lot5
l1r4
t5r4
2516
2Or8
13r5
9rB
!1
I. 3. IIIPORIAI{CE RELATM DU COI{MERCE EIIIERIEUR DE Lf C.E.E. (tntra + &tra)
EE DTAUTnES ZoI{ES ECoI{o!IIQI,ES OU pAyS
Iuportattonr Erportatlgng
/ au nra f par hab. /aumn f par hab.
1958
1968
c.E.E.
EoyouneUnl
Etatr-tlalp
Japoa
C. E. E.
A.E.L.E.
RoJrauno-IIIl.
DtetrIInIr
Japon
L4t5
16ro
2rg
916
16'3
20, I
18'4
3'7
912
136
232
76
33
333
400
342
164
128
14t4
u12
3rg
9,1
L6 19
L7 12
L419
3,9
9rI
135
205
101
31
v,
332
277
L69
128
r. 4. SI'BI]CrUIE DU COMIERCE E(TERIEIIR DE I,A C.E.E. ET DIAUTRES ZOI{ES ECOTO}TIQUES OU PAYS
Total
o-9)
Prodults
alineurt.
boiesone
tebace(o+ r)
hoduitg
énergéti
gueE
(r)
Uatièree
preniè-
leB
(z + 4)
Produits
nanufac-
turée
(5+5+7+8
Biens I
la'gq,rip*l
I neute I
1,,,1
Total
e)(o
Produits
alinent,
boiasons
tabacs(o+r)
hoduite
énergéti,
queB
(l)
I{atièree
preniè-
rea
4)+(z
hoduite
na.aufac-
turés
(5+6+?+8
Biens
dr éguipe-
nente
(z)
1q58 cEE (**TI*i' L5,16
r00
4rQ2
?5
I EP
I2,77 
I
r?1
o
4,,78
3O
;t
I o,o,1,, 1r 389 15'8?100
E
1,52
10
Ip
o,91
6
o 156
3
ro t
12t67
80
5 rL5
32
tp6g cEE ,["*i,
rEr,E (ma" É)(* fi)
Boyau.ne-tla1' (u"ar É)(* É)
Etats-Ileis (nar É)(s *)
Japon (uras É)(- *)
Anériguc leti.nc(Éds $(* *)
rcrDE (xrd8 É)(Intre cln (^ fi)crclu)
39,25
too
41,93
too
L9 r,a5
r00
35,87
r00
J.5ro2
r00
13r20
r00
218rgO
100
6 r55
17
6,89
t6
1r64
23
5'3t
L5
2rL4
u
1,30
10
28166
13
5,47
LÒ
4rO?
10
2?IB
11
2,79
8
3'04
?o
orSo
6
2Lr92
10
8,26
2t
4,76
l_1
J,or
15
3,19
10
5'40
36
os77
6
24156
11
17'1?
45
26 tA4
62
9,92
5o
23rO2
64
4r37
29
10,1?
77
13O,08
59
5,52
u
9,52
27
3,U
15
9,'17
27
1' 5o
1n
5r5
42
58r09
27
39,23
100
36,24
100
17, 51
too
37 tM
i.oo
L5,99
I00
13, rg
100
206,5
roo
2,53
7
3, 11
9
1r 09
6
4,42
12
o r57
4
5,58
41
28r3
L4
1' 41
4
orSo
2
or42
2
r, l3
3
oro5
or3
3'o5
22
20t ?1
10
rr18
l
2 176
7
o,60
ì
3,88
10
a.296
2
2r58
19
24,4L
L2
33,57
85
29,25
81
15,01
B6
26t78
72
u,97
94
2r27
Ll
130,45
6t
16?07
4L
L2,72
39
-r 4ni tG !
42
16'38
L7
6 rL6
39
o'23
2
58r44
28
I. 5. PAEI NEI,ATIVE DE L]I C.E.E. E? DTAUTRES ZOIIES ECONOIiIIQIIES OU PAYS DANS LE COUMERCE MCTDIAL
PAR CAIEGORTES DE PRODmTS _ Er 1969
Produite primair àG I nanufactlfL=-1 Produits prinaires Produits BanufactTotal I
1o*r*e*a*311 (o*t) (r) (z+a)
Total
J+6+l+8
dr équipel(z) 
I
Total
(o+t+z+4+3) (o*t) (l) (z*q)
TotaI
(5+6+Z+8) 0)
II)TAL lÀ]rDE (iatraclE
\ e;Eoru
i
c. ErE.
A.E.L.E.
Royaun+IIai
EtatE-IIuie
Anérigue tatine
Japou
Reste du lloude
100
28
2t
13
15
4
L4
L7
I
100
23
24
16
t9
5
7
22
EP
100
30
I8
10
13
'4
L4
2L
o r
100
v
t9
12
L5
3
22
7
t
100
t3
20
I
18
8
3
38
I00
10
L6
5
L7
9
3
45
100
7
9
3
13
15
I
55
E
100
9
I1
4
L6
20
2
42
Ip
100
7
3
2
5
r5
0
7C
o r
100
5
11
2
16
11
I
56
t
100
26
22
L2
2L
2
11
18
100
27
22
L2
28
o14
11
L2
l. Evolutlon du oomnerce général d.e la C.E.E.
c.E.E. lZ2rg | 3?,6 | 7517 | ggn5
BaIanoG oonn6rolalo (UJ.oÉ)
I? lag8 I I2,o
Ibanoc
nclg/Lur.
Pays-Bas
Allenagno
Itslle
-488
_83
-408
+L446
439
-643
-273
-1005
+Lr97
-2535
-234L
+76
28
+4L26
- 720
-1r84
+ 243
-t626
+4375
-t752
-17r -2859 + 112 +)oc.E.E.
1958 rg63 L969 1970
Taux ilreocroia{ Taux dracorois-
gemcnt (tglo/ I eement(t9zoltqq,1969) lGtoUatl Moy
Inport
Franoe
Bclg/Lur.
Pays-Bas
AIlenagnc
Italle
c.E.E.
Export
Flanoe
BeI6/Lur.
Pays-Baa
Allenagne
Italic
lon
5'6
3,1
3'6
714
312
g (u"a
8,7 
I5,1 
I6ro 
I13rO 
I7,6 I
É)
17 12
L0, o
11,0
24,9
1214
18'9
1Ir4
13 r4
29 rB
1419
'(/")
ro | 237t4 I 258
22 I"'20 Lo,20 I ,r,
LO,6
1lr5
11,6
12'3
r3,7
22,9 I 40,4 | 75,6
lon! (ttarÉ)
5,1 I I,r I L4,g
3,1 | o,t | ,0,,.3,2 I :,0 | ro,o8,8 lr+,u lrr,,2,6 I :,r I rr,T
88'4
17,7
11,6
1r,8
34,2
13,2
(/.)
19 1 24715 I ,ro
r.8 I ,r,18 I ,ug13 I oou
2861? 11' 9
10'9
1r,6
11' 5
12,0
1.4r5
2.II. IUPORTÀilCE RE,AIIVE DU COilHMCE EKTEMHIR DES SIX
lIPORTATIOtrS II E X P O R T A T I O N S
habitant
trbaacc
Belg./Lureubourg
Paya-Bas
Allcnagne
Italic
G.E.E.
349
1158
905
,55
242
296
1012
776
478
2L6
342
i.001
8:+
410
232
3?3
1138
1028
484
273
9'7
28,0
33,9
15,0
8oB
1o'5
(ae, : )
3512
19rO
L4rO
12ro
(c:,6)
( rg, z)
1804
1412
r14
326
288
12,?
(+e,o)
38'9
16'3
15'1
L2r8
(+z,o)
tt*5,t)
16,1
16,O
t25
335
324
135
66
r0,5
28, I
38,2
13, 3
1o'9
( 18,3 )( 18,3 )
3. SmUCtlJm 0DOnTPIIIQITE DU cotllEncE DD§ i§IIi E f9r8 .t 19?0 - IFomAtfgf,S -
rlloluutr
(.' É)
ITALID
rgto I r9?o0rlgtar
Ioadr
Intr C.E.l.
Ertrr C.l.l.
Clùr. I
^.1.L.E.noyurHrtrl
Dt.tlt ntt
Clearr 2
r.o.r.
,Afìlqua rutr.
ALrl,qu. Lrtltr.
Aà1. 0ooldctrl.
Autrr Clrrr 2
Cluro l
hr,op. OrlGt.l.
Pqyr d{ol.,rotr
'D[tlnatloa
Iondr
Irtr. C.E.E.
&ln C.l.D,
{ont
Clurc I
l.t.t.E;
Royruo-dhl
Dtat>IInlr
Clur 2
A.0.r.
lfrlguo rutro
barlq[. lrtb.
lsl. ooold.nt.l.
lutro Cluer 2
0llerc ]
f,ìD:oDo Orlot.l.
100
29$
70'4
J7'2
1517
)12
L2t2
29rT
6r7
416
712
719
J'4
3'4
,':"
l@
3O' I
69.9
17 t9
2I
1,
7.1
2619
812
4rI
?r0
3rO
415
4rL
2'7
I00
48r4
Jl 
'6
?919
12, 1
4.,
lor 2
r8,2
.4,0
4,0
4,1
414
l'8
3,4
3,1
100
2l19
?8' I
28r4
914
l'6
10,I
46r4
21.2
?t4
3'
3'1
r00
{Et
ll'l
2?'l
lot
2rrl
2
2
100
48'8
)lt2
2619
13r I
4ro
1'1
20, I
11t7
lr?
3to
2ro
lr6
4,1
3r?
100
4616
,1,4
J2'O
14r6
7,4
loro
19t4
516
2to
4'8
512
l'8
2ro
lr8
r00
i8'
ro0
ilI'9
,t:
30,4
14r2
7t)
llrJ
2119
l12
3,J
7rj
8'6
412
2r5
2r2
t00
,r,9
44,L
26r I
,
100
?5,8
't4,?
4rtl.
. 80.6
,1, J
. ll;6
24rO
l12
112
lo' 7
4rO
4,0
4.4
J,5
r00
27,'
T2t7
4)tl
21 tt
1rO
7'l
2lrl
0,?
2r7
8t2
3,7
5'8
5'o
3,1
t00
41r4
' 5i,6
I5r ]
15ro
3r9
lrro
É12
l'6
414
4'8
217
2r)
4,0
3,?
Iò0.
,2I,
?8,
5t
16r4
r00
41' I
)819
29tl
' 1016
' J'8
lor 3
' 2310
217
Jr'l
)16
'!,1
lr6
5'0
5,6
4l'l
lr9
9'
16t
24t
14'
J.l
l'4
3,9
3r2
,,9
29t
lr
4r
6,
, l3r
Jr
3,
3.1 r, I
3,
l
100
2tg
76 r4
43t
22tL
IITLII
1@
46,9
)l'l
33'7
16,8
4'1
7',
1.3r0
3r7
lrB
3t3
2,1
2,2
3,9
3.4
100
2212
77$
25rB
llr4
119
)19
48'0
3orO
?,0
1t4
2rl
3,6
3r7
2'9
100
45' I
)1,9
!rt0
16 ro
5t7
914
I ro,l
4A
216
)19
216
J,o
3,8
2'o
I,
I
t00
6r6
Jlr4
2l' J
10t6
l'6
6'o
6ro
2ro
o'9
lr8
lt7
lr6
lt7
I'5
1@
tll r,
tBr,
]7,3
2512
ll'9
)16
r?,?
Lrl
lr)
6rl
2'3
4r0
2rO
Ir6
r00
62rO
]8ro
2)À
15rl
7rQ
4t3
911
2to
1r6
2rJ
I'5
2rO
2rO
rr8
l@
'4or I
,9,9
tl3r,
22$
3r6
9'l
lt,8
Irl
lrE
4ro
?,2
2r7
tlr3
lrÉ
6r
9t
26,
I
Jr7
l0'
4
r00
4P.g
57,I
,rt9
13,8
Jr8
l0r2
t4)4
2r4
Jro
4t4
216
2rQ
5'8
)14
lr5
4'5
4t'l
!,,
- 
EPOTTATIfiE.
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II. 4. paRts DII colrMEacE I1$rBA-CEE ET ffiIRA-CE DÀtrS LE TOTAL DES PROUIITS PHIMAInES
Etr DES PRODIIITS IJTÀNIIFACTT]RES DE§ "SIX,' (" /")
rBÀ[CE Bfr,G/LAX PAYS-BAS ATI,EMAG-lsE ITALIEc.E.E.
1958 1970 1958 r970 1958 1970 195E 1970 1958 I 1970 1958 I 19',
Inportatiorrs
(o-g) rotal
fatrarCEE
Ertra-CEE
(o+t+e+4+3) Proit.prinabe
Intra-CEE
Ertra-CEE
(5+5+?+8 ) Prod..nanufect.
Intra-CE
ffira-Cffi
ErportatioEa
(o-g) rotal
Intra-CE
Ètra-CEE
( o+ f+E-+4+3 ) Prod.. prinairc
Intra-CEE
Ertra-CEE
( 5+e +?+8 ) tod.. naaufact .
Intra-CEE
Hra-CEE
100
26
74
100
16
84
LOO
5O
5o
100
3O
7O
r00
43
57
100
27
,)
r00
48
52
100
28
72
100
6T
39
I IOO
49
5r
100
62
38
100
46
,4
100
22
?8
100
T2
88
100
46
54
100
22
78
100
3I
69
r00
19
8I
100
.49
5r
100
22
78
100
64
36
100
49'
,T
100
62.
38
100
M
56
100
47
53
100
35
65
100
58
42
100
45
,5
too
50
40.
100
42
5B
100
59
4r
100
43
57
roo
67
33
100
69
3I
100
73
27
100
68
32
100
42
58
100
T6
84
roo
66
34
r0o
42
58
100
M
56.
100
39
6r
100
56
M
100
24
76
100
7r
29
100
62
38
r00
66.
34
100
59
4T
' 100
26
74
100
I8
82
100
39
6I
IOO
42
58
100
32
58
100
53
47
r00
27.
73
100
57
43
100
23
'77
100
4O
60
100
60
4O
100
38
62
roo
22
78
100
II
89
100
M
56
100
4L
59
100
23
77
100
58
42
100
24
76
100
3I
69
Loo
?T
79
100
43
57
100
45
55
100
42
58
III. 1. E\IOLUTION W COilMERCE IMRA-COMI\'IIIIIAUTAIEE DES SIX (en }lio É t fi)
Pays
Ilanoe
Bclg/l,ur
Pays-Bas
AlIena6ne
LtaIie
CE
haaog
BegI/Lur
Paye-3as
AIlena6ne
Italle
CEE
Inportations
&portetlone
TAIIX DIACCROISSEilNM ANNIIET,S DES ECEAtrGES ItrITRA-CEE :
19'0
19'o
2516
2514
L514
15r1
1.4'5
14rO
17'O
L7 14
L419
Lr'5
13r2
L3'2
L2;2
11,5
5'4
515
L7 16
r8, o
28r4
26rL
17'8
18' 7
Iuportatione enlr1io6 É des inportatioag totalee
L227 I lrZe se66'
5734
6230
10862
9256
6583
7483
L3232
1
17
20
22
28
18
654
357
393
598
18' ]4
13,50
L4t22
L7 r57
2L19
4616
4L19
25rB
35'8
5215
5Lr7
33'4
5o,5 I qa,g
L462 | 26e/. 57t4 I É,9
1518 I roea 55,7 I 55,9
1896 I qyt 43,6 | Mt4
687 18 6L46 20,04 o 1
6790 1L5737 36334 428OO 530 t6r59 29 16 38'9 48,1 I +A,q
E-oortatlone cnfioÉ É iles erportationg ÈotaleE
I
1136,
L377
133?
2406
508
6864
3092
2942
2647
5452
7118
6800
,992
11571
8651
79ro
7290
L3727
22
17
22
t9
663
477
447
47t
18'45
15, ?3
L5rzl.
15,60
2212
45,L
4l15
27 13
38,3
60,8
53,3
37,3
47 rB
67 r5
50, r
39'8
48'8
68,6
62ro
4O' 1
8 20 23,6 2
3O,1 | 4214
Ianrr dtaoorols-
III. 2. E'IIOLUTIOII DU SOLDE DES ECEAIIOEs II{TNA-CO}IMI'}IAUTAIRES (cn É uro).
TRATCE PAYS-BÀS ALLEI{ÀGTE ITALIE
Belaacc oouncrolele
IIEBL
r958
t959
r96o
1961
L962
1963
Lg64
Lg6,
Lg66
L967
1968
L969
19?0
9Lr7
+ I6Irl
+ 193,7
+ 317,6
+ 188,4
3416
- 
27510
,t 99,6
- 
2Mr9
- 
67212
-1164,5
-L572tO
- 594,5
- 
84,3
- 96,3
+ 1dr0
- +6,0
+I34 r 5
+257 19
+343 r I
+47317
+281,0
+!!2rB
+6'l) 12
+1066 p
ù26617
-r81, 3
-152,3
-226r8
-46314
-427 rO
-434, I
437,7
425r7
-581, I
-543, r
-3r5t9
-235rO
-192, I
+!10,0
-269 16
+345,2
+598r7
+517 14
+IIl0,0
+812,z[
-354 
' 
I
+376 r5
n3EP
+981 r 3
+J08,!
+494t9
- 79'I
- 9615
-230r 8..-
-232 r r
-266 t8
-7W,4
-114,6
+186, I
+47414
- 
ZG|O
+356,3
+L54t4
-473,6
It )a
III. 3. NESEAU DES EIE,ItrGE§ IMINA-COMMT]I{ATIIAIRES (I) (ar nillions ctc d.ollara)
Oll
Originc
rBÀNCE BEI,G/LUX PAYS-BAS ALLEMAGÌ{E ITALIE C.E.E
r958 1970 1958 1970 t958 L970 1958 t970 1958 1970 1958 L970
trÌance
ncIg,/Lur.
Pays-Bas
Al1cna6nc
Italic
c.E.E.
30r
L42
65t
13e
2.L46
L.t27
4.2L8
L.765
364
493
538
67
t.945
1.661
2.649
428
101
647
706
64
I.006
2;2É2
3.6y
581
562
335
595
404
3.797
2.838
3.636
2,96L
L55
64
82
385
t.973
567
642
2.964
1.182
L.y7
1. 311
2.282
668
'8'.72L
7.8L2
7.066
t3.465
5.736
L.227 9.256 t.462 6.583 1.518 7.483 L.896 1".,,, 687 6.4e 6.790 42.8O0
(f) Chiffre driuportatioae
\
4. srmlcfiInE, pAR oruGrtrE, DEs EcEAtrcEs rtrrnA-couut trAtrrArnEs (* /")III.
II,IPORIATIOtrS
trbanoc
BcIg/l,ur
Paye-Bas
Allcna6nc
Italic
ENPONTATIONS
hrncG
BcIg/l,u:
Paye-Bas
Allcnagnc
ItaIic
c.E-.E. FBÀIVCE BE,G/LT'T PATS-BAS ATLEIÀGl[E ITALIE
L958 L970 19r8 1970 1958 r970 1958 Lg70 L958 1970 1958 t970
too
18
2L
22
28
IO
100
F
rl
#
#t
100
24
L2
53
11
100
23
L2
46
19
100
25
34
37
4
100
29
25
4o
5
100
7
43
46
4
100
13
30
49
I
100
30
18
31
1
211
100
29
2t
27
22
100
23
9
L2
100
32
9
10
100
17
20
19
35
9
IOO
fl
fi
H
T
fr
:
100
3I
9
47
13
100
23
t2
42
231
Loo
22
48
25
5
100
29
28
36
7
100
t1
38
45
5
100
16
22
53
9
10c
29
23
31
L7
100
31
20
25
22
ro0
20
IO
10
50
100
30
9
1I
.t
ta
III.5 S.EUCTURE DE3 EIE/lf,CE§ ITTRA-COII}II'I{AT'TAIEES
c. E. E. FRTTCE EFJ.GCLLT'J@1B. PATS.BAS ALLEI[ÀCTE ITALIE
r958 1959 L970 1958 1969 r970 r958 t969 1970 r958 1959 t970 L9r8 1959 1970 1958 t969 L970
rmnTAsrors (e É Eio)
Totst (o-9)(o+iià+++:)(t*e*z*e) (* É)
rot81 (È91)(o+t+a+4+3)
(5*5+8*?)
EXPOnrAfrOrS (o É no)
Total (0-))
( o+r+z+++3 )(5*6+7*a;
(a *)
Iotal (È9)
( o+r+a-4+3 )
:l;@*?).-
$-g{sggs9+tE (É Ei
6.186
2.276
4.459
1oo
11
66
5.U2
2.252
_trl:
i00
l3
67
)
l5 .334
8.o27
27.411
1@
22rl
75,5
36.464
8. 
-\22
11:6J!
lr00lI a;l
Totrl (O+,(o+t+a+4+:
(5{6+?+8)
42.Nr
9.649
t2.726
1.00
22,5
76,5
43.2L7
9.854
3!'.eil
-a*-
2?,8
76 rL
)
),___
L.2?7
45L
'174
too
l7
5l
r. 116
422
?0o
I@
37
62
.9L
;29-
75
8.690
1.455
7.233
1G'
l7
83
?.118
2.413
4.694
9.257
L.547
7.lq9
100
u
83
8.6u
2.557
6.o21
L.462
516
943
100
3'
64
r.377
319
,.]:,
loo
23
75
-8,
--L97
+ lO?
5.734
L.425
4.302
100
25
75
6.800
r rZa
5.572
100
r7
82
- 
1.066
- 
-251+ I.2?O
6.677
1.548
5.O23
100
25
75
7.946
r. lo3
!,v'"
100
l6
82
+ L.É9
: !45
+ L.522
r.518
?7O
t.228
1@
r8
Or
r.3]?
694
_ 
t3l-
'*52
48
- 
181
+ 424
- 591
6.21O
t.o22
5.W
1@
lò
82
5-99?
2-5az
3.414
l@
43
5T
- 
zl8
1. t2O
1.715
?.483
1.o82
6.?63
l@
lA
84
7.1L2
3.255
4.OO1
1.895
807
1.061
r00
41
56
2.46
570
r.822
l@
24
76
+ 51O
_ 2J1
+ 75L
10.862
3.240
7.354
100
30
68
11.5?r
Ì.505
9.904
l@
13
85
+ 7o9
_ 1.?3,
+ 2.)Jo
13.231
3.7?o
9.252
1@
28
70
r3.?18
L.'192
1I.7O2
1@
rl
8,
+ 5o5
:1.92u
+2.45O
6U
231
452
t@
34
66
66
z4i
35r
1@
40
'60
. -78
__-+ 14
-91
4.818
r.38?
3.419
l@
29
71
4.983
884
4.069
I@
16
62
-+ 165
- ,ol-
+ 670
6.140
L.652
4.478
t@
27
71
5.66c
948
4-697
I@
r?
8l
I
I
- 4!o, I
-?o4 l
* àt9 -i.
-aoo
34
66
- 
L.512
! __918'
- 
2.119
100
3o
?0
- 
646
+1,01O
-r686
;
M
55
_ r?r
+ 2.T13
-7Ju52
(o+f+l+4+3) 
- hoduite lri!rl!..(rr5+8*?) 
- hodults !.mfet*63
al t)
III. 6. PAnT DES EtrATS Um{BRES DAIS LES ECEANGES, pAÌ CROTTPES DE pROUrrrS (cn l)
IMPORTATIO§S EIPORTATIOI[S
Prod. primalres hod. naaufaoturée Total Prod. primaires h.cd. rnanufacturée Total
L958 L970 19r8 1970 1958 L970 r958 t970 1958 19?o L958 t970
Intra-C.E.E.
Flancc
u.E.B.t.
Pays-Bar
A11GE8€nc
Ital.ic
100
20
23
L2
35
10
100
15
t7
11
39
17
100
17
2L
28
24
TO
100
24
I5
t9
2B
L4
100
18
2t
22
28
10
100
r9
t4
31
25
1I
roo
25
13
33
I8
10
100
I5
23
u
4O
I
roo
18
20
L2
35
u
too
L7
20
t9
ì5
9
100
1. EVOLUTTON DU COMillnCE ET DE LJt MLANCE COU!{BCrA!E-N ELAItt XIMBBES, PAn RECTONS OU PArS (cn ll1o É)
r) c.n.n.
ÈtrrCEE
Clmec Iffi
Royau+tlnt
Dtets-Un1.
' JBpon
',raac 2TT
r r, -'1trr (2
/rtrcrlqua ., {Ua
A§lc ooold,rr r ,e- ì
lry,-}
E\lrgp6 'Jri lrtrl.
JRS$
,...,J
Ètr&CEE
ClBs6. I
AEI,_E-
Royaurlunl
Etat+Untr
Japon
Clugc 2
ro-T CrÀfrlqu. utro (2)
Ar6rlqu. Irtlno
lel. Oooldmteh
Claasc J
E\ropc orlotah
unss
ÈtreCEE
Clasac I
AEX.E
RoyeuF[rn1
Etetr-Unt
Japon
Cluso 2ffiTir
Afrlguc autrr (2)
ADérlquc latlnc
ABI. oooldut8lo
Clesgc 3
E\[oD. orlmt.la
UR89
b)FRANcE
16. t55
8,526
1.608
r. 192
2.808
I1?
6.824
L.545
r.52r
1.647
r.801
789
678
274
2.60?
I.T88
415
2LT
50?
r85
r74
95
39.245
22.?37
9,448
1.588
?. 328
889
L4.224
2.80?
1.440
3r 167
l. lrl
2. ?13
2.4r1
9r3
45.62r
?6,4lr
r0. ?r5
4.oo9
9. ol8
t.212
16. r05
3.516
3.5I0
l. 19r
1.899
1.050
2.'.tl6
962
+15
+19
+ lJ
+12
+21
+18
+13
+9
+16
+13
+16
+12
+13
+5
r8l I
2ro I
àil1
22r I
e53 I
136 I
91r I
162 rrlIr8 I
r15 I
286 I
30e I25r I
9'l
919
9,'
lo, 6
10r2
2Lr7
7.4
,'8
8r4
6r7
616
lrt9
1215
lrro
l5.9rl
8.538
4.9',t0
1. ll0
t.664
r39
5.r25
r.860
t,952
r.604
593
980
626
208
39,227
25.596
12.748
,.)67
5.958
740
10. ?18
2.295
r.798
2.r'18
r. ?18
1.049
?.698
r.055
45. r98
29,836
14.884
1.667
6.633
985
rr.546
1.253
L.r97
2.945
r.831
3.405
3.040
l. tol
+15
+17
+17
+9
+lI
+ll
+13
+18
+19
+14
+7
+12
+13
+4
+17
+19
+L9
+16
+17
+28
rlJ
+l?
+15
+21
+L2
+12
+8
+Il
+J
0
+12
+22
+?6
+31
+17
+28
9,r
r0,9
916
8r8
L2t2
u,8
514
3'3
0'6
512
8r4
lo'9
14'1
L4 tg
- ?45
+ lI?
+t362
+ Il8
-r144
+12
- 
699
+ ll4
+ 4ll
-41
-1110
+ 191
-52
_66
:lq
+3359
+33o0
- 
221
_B?o
_ r49
-4006
- ,2L
-t642
- 589
-16 33
+ tlÉ
+ 24'l
+ L52
i
- 42J
+3425
+4L69
- 142
_?405
_ 24(,
-4559
- 
263
-19rl
- 
646
-2c68
+ 35'
+ 264
+ 141
- 589
- 166
+ 346
_ t5,l
- 942
-)7
4.182 | 8.512
r.5el I 4.155
530 I 1.78?
r98l 774
564l, 1.4r,6
rol 16r
9.665 | + rl
5.rlul + rB
r.9?91 + 11
86al + t2
r.8g6l + 29
19ll t l!
3.999
r.8Ì8
589
529
827+
4.669
2. 811
1. r85
657
998
ì.16
t,664
,(,3
2L9
t't4
)14
r89
L77
77
+I0
+ll
0
-6
+30
+19
+8
+6
+14
+2!
+5
+lL
+14
+31
120
222
?'ll
135
226
r8r0
r84 I
i;;l
l?5 I
2e7 IÉ09 I
i?.18rt
s4 I
r54 I
247 I
ls6 I
4lo I
L29
26L
240
182
2L7
M2l'iil
194
r71
,4
7r,
163
98
u4
Ì51
L54
r48
5r
r79
180
r53
r83
22L
480
r74
203*
297r
130
rlr
200
2ro
208
5r9
r]3
78
r80
78
1r,
62
l8
8rg
9,0
8ro
9'l
IO,2
15'?
8r8
9r7
12t2
7r2
712
9'5
9t9g,g
6r8
lo,2ll r6
13'o
10,4
27,9
7.762
4. oo5
r.96r
6108I'
120
l. 147
1.501
540
448
lr9
5ro
,16
265
9.o77
4.772
2.)25
707
954
154
1 .570
2.08r
299
540
358
7)4
649
273
712
lI ,3
Io' 7
9'0
10, L
20t8
- 770
- 
160
+ 174
- 
r54
_ 651
-4L
- 391
- 
212
+ tr4
+5J
- 
263
+6
- 
L44
+ 39o
-54
+6
- 497
3.514
r.446
744
470
727
,26
450
'20,
2'l
6rl
7 t'l
216
9'l
6'3
6,6
r.r78
161
2?3
110
l+ rol* I
l+ 18
l+ I3
l;'i
54 I
l2* I
lO4rrl
144 I
36 I
1s4 I16r I
rr4 |
?,158 | 42926\
290
11
469
209
L95
70
- 
344
+38
- 
2r8
- 
102
-lr
- 74r
- 331
- 
lr2
- 
L69
- 
r8r
+5
-6
_al
- 971
_ 247
-92
- 
292
-69
_2L
- 
'tB6
- 348
- 
lr8
- 
t28
_ 20.1
-7
-7
-8
-lr
+28
-58
-24
-2
-49
-44
+15
+28
_84
+52
+J
-7
r18
154
r5r
14t
L4?
372
55
,3*
?1*
L4
r47
69
r76
200
+18
+15
+7
45 ILr
1rr I o,g
72*1 4t6
r42 I ?.6
225 | lo,3
aoe I rr,g
348 I I].3
259 | 11,2
6,7
8rr
8,0
7,6
716lJ'8
4,31(
416
r,t
?'8
415
8'8
9'6
+5
-29
-19
529
454
201
r90
r45
76
+20
+17
+J
o) BE qTQUE-LUX4'TBOURO
L.675
972
487
r?4
?87
I8
3.274
2.29O
r.o97
402
696
76
3.64'
?.469
L.224
4rt)
696
05
923
230
r07
205
193
- 
1024L.674
I.OO3
459
2!2
lrl
20
4.25r
?.537
r. 189
694
764
97
L.54L
,rr
216
)o?
158
I7I
L5'
59
608
r77
62
r52
L62
63
57
25
IilPONTATIONS EXPORTATIO}I§ BALIIICE COIftIERCIALE
r958 1969 l9?0
Taur il.rcoorola:cncnt
-1958 1969 l9?o r958 t969 r970IE?ò7.t-lridffi-
I 1969 | sloball myù
re?o/ L§fg - l9IL1!6! lslobar I ooycn(."/") (.nf )
BALANCE COI.IUERCIALE
1958 1969
&t*CE
Claeao I
AE.E
Royauel.Inl
Etete-lJnlt
Jepon
Clasa. eF',rrir
Afrlqur rutrr (2
Ararlquo lrtlD.
^sl. 
ocold.Dtala
Claagc 3
Etrropo oriortrlc
UESS
&trpCEE
Cleegc I
AE[,E
Royu+IIn1
Dlets-lrnis
Japon
Claggc 2
ffiT Cr
Afriguo rutro (2
hériquà l.tluc
Aslc oooldGtfl.
Cless. J
Erropc orlatrlo
T'RSS
MTTCEE
/ RoyèullrtrlDtats-llnlr
Japon
Clu;c 2ffilrr
Afriqu. autro (?
Ao6rlqur leilnr
l.!Ic ooold.trtrlc
ClEs. ]
Errropc orl-rÀfilò
URS§
4.761
2.822
r.263
625
r.06?
l0l
r.69,
rro
4r5
3r2)7r
246
2L5
58
c) n.r'. d,ALLguacltE
2.L07
1.101
5r3
268
409
29
901
43
120
273
3lr
95
78
4l
5.9r0
3.498
r.498
764
r.. lo8
L42
2.t69
r86
524
431
784
242
2L4
58
16.582
ro,524
4.464
l. r59
3,293
56r
4.83r
552
r. lrg
L,425
8oo
I .200
1.102
342
8.793
4.4)7
r: t88
,66
r.543
22!
1.44r
198
859
812
1.trl
893
810
282
+24
+24
+19
+22
+2J
+40
+28
+13
+lr
+2J
+17
-2
-l
_r5
+15
+16
+14
+11
+9
+88
+14
t2J
+16
+12
+lJ
+16
+18
+14
rEo
217
L92
185
220
390
l4t
288*
353ìI
58
r52
t5,
r74
4r
9'0
lo, I
9,3
9'1
10,2
14r2
716
12r0
13 r4
3'9
8ro
I'I
8r8
2rg
+13
I9?0
-1431
- 
50(,
+ 2'17
60
802
i,5
'l 19
6'8
616
9'o
l?'0
516
12 r7
514
212
715
lr,4
t?,5
L2.5
3.971
2.637
r.60?
760
448
66
966
169
r96
216
158
248
2ll
56
r7.48r
L2.536
6.r54
l. r70
2.7?7
197
3.5?8
27t
546
r, r8?
'12,
1. 3o2
r. lt6
4M
4.477
2.992
r.77'
624
506
86
r. tol
2J'
187
266
r78
?15
2r3
41
bo.tdz
It,iii
I r.rzaIsu
l' 3alI roa
I r.:tzI tss
l r.o,,
l'Ì§
rl8
t49
r19
tl5
r80
,6r
9l
324*
88r+
30
r37
267
3r0
309
220
269
220
249
389
545'
lr8
421*
I85*+
88
tl0
215
369
4u
283
32!
2?L
190
4lr
885
I8I
532+
2II T
IIO
239
- 
2?6
+ 936
+ 651
+ !06
+29
- 359
+18
+95
-25
-65
-67
+35
+ 115
+1O
-1
- 
't90
- 
r85
+ 344
+ 115
- 
519
-15
- 729
+19
- 
2L9
- 
tl5
- 413
+2
-4
-12
+14r?
+1862
+2724
+ 175
+ IO9
- 
1_5
- 761
- 
r74
- 709
- 
111
+16
+ 282
+ 1!0
+72
r.881
1.201
8r2
381
r8r
r3
569
49
114
205
't5
64
,2ll
+13
+ll
+8
+ 13
+31
+14
+24
+?
+ll
+13
-5
+l
-18
+17
+19
+18
+4
+1,
+15
+13
+ll
+29
+14
+4
+13
+16
+4
559
34'
24
.I
2_7t
- 
27L
_14
+I
+58
- 
327
+6
_14
-9
5v
697
893
+L2
+1,
+18
+19
+6
+56
+'l
+27
+10
+8
-5
+6
+6
+7
10,2
lI'5
l0r2ll,o
14,2
16 r7
6,7
14 r79'l
5'4
712
lo,6
ll'?
15 
'8
-56
1068
49
317
r55
606
7
+1
_13
+1880
+4142
+J27O
+57
- 
165
-26
- 
L256
+ 300
+ 239
_65
- 
r89
-95
-r. 540
-82
- 464
- 
255
- 767
- 
126
- 
l2r
r26
+98
+ 299
+ lI5
- 
228
-16
- ll?
+6
-6
-68
- 
2],6
-3r
-26
-30
5.465
3. t66
r.5rl
319
999
45
r.766
8,
305
789
294
t25
267
?3
tr4.054
8.674
3 .830
995
?.6r8
4t2
4.145
445
L.255
1.298
709
1.020
925
l14
7.61r
1.838
1. 199
500l.4lt
rl8
3.0o8
255
810
741
988
7'lo
'106
247
+18
+21
+l?
+15
+26
+J5
+ II
+7
+11
+lO
+ lJ
+18
+19
+2
203
2Il
195
26L
?30
.147
r74
450r
158
8r
r72
269
lr2
158
9r7
lo,0
9,4rr'l
1o'5
2li4
8'8
15'2
13, 5
5,r
8r?
llt5
L215
I3, 7
6.40r
4.o29
2.4L9
348
640
83
1,85r
60
24r
722
329
MO
277
72
- 780
- 
16r
- 
7rl
-68
-44
+ 27'
+ 198
+80
f)ITALIE
2,r28
r.46 r
593
r74
526
r3
948
54
r4,
2L7
429
115
t03
4O
248
204
r68
225
r93
.6r,
26'
480*
524*+
283
r59
676
706
505
1I,o
917
8'6
lo' 3
914
26,7
ll,3
L5 t7
16 r6
11,8
8'3
t8r6
19'0
17,7
r.969
l. 116
569
r73
255
1l
(r71
4o
r46
?'15
I02
12r
B9lr
6.146
4. 137
r.555
422
r.273
62
r.773
t88
4L9
533
165
725
667
287
7.r37
4.737
r.82?
50r
r. 154
128
I.9Or
316
195
577
146
767
7W
108
11, I
12r7
t0r2
9'l
15'0
2rr0
9rO
t6 16
919
6'4
Ior ?
16,5
18'9
2lrl
- 
885
+ 299
+ L57
-78
- 
r38
-36
-t.235
-67
_ l9r
- 
2t2
_ 62J
_45
_19
+40
?.
d) PAY$BA§
IUPORTATIO}I§ EXPORTATIOITS
(1) IÀolu3 llaroo ct nu1s1c à partlr du 1.1.1970(2) Èolur lhroo ct 1\n1!1c è patir du I.1.19?0
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3 Prcdult3 éEerg{tiqucg
2+4 latièrcs pr.Dièrrr
19r8
1970
1958
Lno
1918
r970
4.@o
7.199
2.'t1t
7.783
4.7n
9.OO2
25rO
16'5
l7 12
17,l
4.7
19'8
85
18r
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1.321
r.619
824
1.917
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I.Efi
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15'9
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19?0
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15'E
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3]6
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L.7{t
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8'5
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7
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